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AFFIRMATIVE ACTION POLICY 
An affirmative action program is a set of objective procedures to which 
a contractor commits himself to apply every good faith effort. The 
objective is equal emp:oyment opportunity. An acceptable program must 
include an analysis of areas within which the contractor is deficient in 
the utilization of minority groups and women. Affirmative action pro-
grains must contain the following information: 
the size of the minority and wome~ unemployment force in the 
labor area surrou.~ding the facility 
the percentage of the minority and women labor force as com-
pared with the total labor force in the immediate labor area 
the availability of minorities and women having requisite 
skills in an area in which the contractor can reasonably 
recru:i..t 
the mino::ity popu1 at:Lon of the labor area surrounding the 
facility 
the availabili-cy of women seek.in9 employment in the labor or 
recruitment area. 
(abridged from OFCC Revised Order 4B; 60-2.10 and 2.11) 
Statewide, minorities i.n Maine in 1970 made up around one percent of the 
total population of almost one million.1/ Of about 10,500 minority in-
dividuals, approximateiy 3,300 lived in or near military bases at Lime-
stone, Brunswick, and Kittery. There were 1,100 reservation Indians. 
Another 2,700 of these people were in the largest Portland, Lewiston-
Auburn, and Bangor population centers. In the rest of the State, out-
side of these seven major clusters, there were only around 3,400 minority 
members out of about 600,.000 people, or one person in 176. As a percent-
age of the civilian labor force,· minority groups came to six-tenths of 
one percent statewide, around 2,300 persons of 423,800. 
The 147,600 women workers were 39 percent of the State's civilian labor 
force in the last census period. In the s±xteen Maine counties, they 
ranged from 34 percent of the total in Waldo County to 42.5 percent in 
Androscoggin County. 
This report gives the last census figures on women and minority workers, 
and their percentages of the resident civilian labor force and of the 
une::nployed in the State and defined areas. These same basic percentages 
may also be applied to the more recent annual average figures for 1974 
included here , or to more recent State or area mor..thly resident labor 
force and unemployment estimates available from the Manpower Research 
Division, Emp~oyment Security Commission, Maine Department of Manpower 
Affairs. 
Goals for the utilization of minorities and women should take into con-
sideration aJl manpower resources, which include the employed, the unem-
ployed, and persons of working age riot in the labor force. As a resource 
for achieving affirmative action program goals: an analysis of a company's 
1 
own employees--its internal labor market--can assume great significance. 
Underutilization of minorities and women in specific job categories can 
be partially corrected if traditional barriers are discarded and equal 
opportunities are made available. · 
Requests for additional information about these estimates of women and 
minority members of the civilian labor force in an area should be directed 
to the Manpower Research Division of the Maine Department of Manpower Af -
f airs (Phone 289-2271). The various local offices of the Maine State Em-
ployment Service can assist employers in nondiscriminatory recruitment. 
!f In accordance with Federal regulations, minority group is defined in 
this report as the sum of all nonwhite races and of Spanish Americans. 
Earlier editions of this report gave data only on Maine's nonwhite 
residents (or a minority figure approximately 30 percent less than the 
one used here). 
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MINOR CIVIL DIVISIONS IN DEFINED AND CLASSIFIED 
MAINE LABOR MARKET AREAS 
"A labor market area consists of a central city or cities and the sur-
rounding territory within commuting distance. It is an economically 
integrated geographical unit within which workers may readily change 
jobs without changing their place of residence.'' Manpower Administra-
tion, U. s. Department of Labor. 
BA.l.~GOR-BREWER LABOR MARKET AREA 
Bangor, Brewer, Eddington, Glenburn, Hampden, Hermon, Holden, Old 
Town, Orrington, Orono, and Veazie in Penobscot County. 
BATH-BRUNSWICK LABOR MARKET AREA 
Arrowsic, Bath, Bowdoinham, Georgetown, Perkins, Phippsburg, Topsham, 
West Bath, and Woolwich in Sagadahoc County; Brunswick, Freeport, and 
Harpswell in Ctur~erland County; and Dresden in Lincoln County. 
BELF'AST LABOR MARKET AREA 
Belfast, Belmont, Brooks, Burnham, Frankfort, Freedom, Islesboro, Jack-
son, Knox, Liberty, Lincolnville, Monroe, Montville, Morrill, North-
port, Palermo, Prospect, Searsmont, Searsport, Stockton Springs, Swan-
ville, Thorndike, Troy, Unity, Waldo, and Winterport in Waldo County. 
BIDDEFORD-SANFORD LABOR MARKET AREA 
Either all of York County, less Berwick, Eliot, Kittery, South Berwick, 
Wells, and York,or Acton, Alfred, Arundel, Biddeford, Buxton, Cornish, 
Dayton, Hollis, Kennebunk, Kennebunkport, Lebanon, Limerick, Limington, 
Lyman, Newfield, North . Berwick, Old Orchard Beach, Parsonsfield, Saco, 
Sanford, Shapleigh, and Waterboro in York County. 
BOOTHBAY HARBOR-WISCASSET LABOR MARKET AREA 
Alna, Boothbay, Boothbay Harbor, Bremen, Bristol, Damariscotta, Edge-
comb, Jefferson, Monhegan Plantation, Newcastle, Nobleboro, Somerville 
Plantation, South Bristol, Southport, Westport Island, Whitefield, and 
Wiscasset in Lincoln County. 
CALAIS-EASTPORT LABOR MARKET AREA 
Addison, Alexander, Baileyville, Beals, Beddington, Calais, Centerville, 
Charlotte, Cherryfield, Codyville Plantation, Columbia, Columbia Falls, 
Cooper, Crawford, Cutler, Danforth, Deblois, Dennysville, East Machias, 
Eastport, Grand Lake Stream, Harrington, Jonesboro, Jonesport, Lubec, 
Machias, Machiasport, Marshfield, Meddybemps, Milbridge, Northfield, 
Pembroke, Perry, Plantation No. 14, Plantation No. 21, Princeton, 
Robbinston, Roque Bluffs, Steuben, Talmadge, Vanceboro, Waite, Wesley, 
Whiting, Whitneyville, and unorganized territories of Baring, East 
Central, and North Washington in Washington County. 
CARIBOU-PRESQUE ISLE LABOR MARKET AREA 
Ashland, Blaine, Bridgewater, Caribou, Castle Hill, Caswell Plantation, 
Chapman, Connor, Cox Patent, Garfield Plantation, Easton, Fort Fair-
field, Limestone, Mapleton, Mars Hill, Masardis, Nashville Plantation, 
New Sweden, Wade, Westmanland Plantation, Woodland, Oxbow Plantation, 
Perham, Portage Lake, Presque Isle, Stockholm, Washburn, and Westfield 
in Aroostook County. 
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DOVER-FOXCROFT LABOR MARKET AREA 
Abbott, Atkinson, Barnard Plantation, Blanchard Plantation, Bowerbank, 
Brownville, Dover-Foxcroft, Guilford, Kingsbury Plantation, Lake View 
Plantation, Milo, Monson, Parkman, Sangerville, Sebec, Wellington, 
Willimantic, and unorganized territories of North and Southeast Piscat-
aquis County. 
ELLSWORTH LABOR MARKET AREA 
Amherst, Aurora, Bar Harbor, Blue Hill, Brooklin, Brooksville, Bucks-
port, Castine, Cranberry Isles, Dedham, Deer Isle, Eastbrook, Ellsworth, 
Franklin, Gouldsboro, Hancock, Lamoine, Long Island Plantation, Maria-
ville, Mount Desert, Orland, Osborn Plantation, Otis, Penobscot, 
Plantation No. 33, Sedgwick, Sorrento, Southwest Harbor, Stonington, 
Sullivan, Surry, Swans island, Tremont, Trenton, Verona, Waltham, 
Winter Harbor, and unorganized territories of Central, East, and North-
west Hancock County. 
FARMINGTON LABOR MARKET AREA 
Avon, Carthage, Chesterville, Coplin Plantation, Dallas Plantation, 
Eustis, Farmington, Industry, Jay, Kingfield, Madrid, New Sharon, New 
Vineyard, Phillips, Rangeley, Rangeley Plantation, Sandy River Plan-
tation, Strong, Temple, Weld, Wilton, and the unorganized territories 
of East Central, North, South, and West Central Franklin County. 
FORT KENT-ALLAGASH LABOR MARKET AREA 
Eagle Lake, Fort Kent, Frenchville, Saint Agatha, and the Plantations 
of Sinclair, Allagash, New Canada, Saint John, Saint Francis, and 
Wallagrass in Aroostook County. 
GREENVILLE LABOR MARKET AREA 
Big Squaw*, Elliotsville Plantation, Frenchtown*, Greenville, Lily 
Bay*, Little Squaw*, Shirley, TAR 13 and 14, and T.A.-2 in Piscataquis 
County. 
HOULTON LABOR MARKET AREA 
Cary Plantation, Amity, Bancroft, Glenwood Plantation, Hammond Plan-
tation, Haynesville, Hodgdon, Houlton, Linneus, Littleton, Ludlow, 
Macwahoc, Monticello, New Limerick, Forkstown, Molunkus, Orient, 
Reed, North Yarmouth, and Weston in Aroostook County. 
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Auburn, Lewiston, and Lisbon in Androscoggin County. 
LINCOLN-HOWLAND LABOR MARKET AREA 
Burlington, Chester, Enfield, Howland, Lee, Lincoln, Lowell, Mattamis-
contis, Mattawamkeag, Maxfield, Passadumkeag, Springfield, Summit, 
Winn, and Woodville; Townships of Kingman*, Whitney*, T2R8*, T2R9*, 
T3Rl*, TSRl*, and Plantations of Carroll, Drew, Grand Falls, Lake-
ville, Prentiss, Seboeis, and Webster in Penobscot County. 
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LIVERMORE FALLS LABOR MARKET AREA 
Greene, Leeds, Livermore, Livermore Falls, Turner, Wales, and Sabbatus 
in Androscoggin County. 
MADAWASKA-VAN BUREN LABOR MARKET AREA 
Madawaska, Van Buren, Grand Isle, Cyr Plantation, and Hamlin Planta-
tion in Aroostook County. 
MECHANIC FALLS LABOR MARKET AREA 
Mechanic Falls, Minot, and Poland in Androscoggin County. 
PATTEN-ISLAND FALLS LABOR MARKET AREA 
Benedicta, Crystal, Dyer Brook, Hersey, Island Falls, Merrill, Moro 
Plantation, Dudley, Oakfield, Sherman, Silver Ridge Township, Smyrna, 
Saint Croix, and Webbertown in Aroostook County; Mount Chase, Hersey-
town, Patten, and Staceyville in Penobscot County. 
POR'l'LAND LABOR MARKET AREA 
Cape Elizabeth, Cumberland, Falmouth, Gorham, Portland, Scarborough, 
South Portland, Westbrook, and Yarmouth in Cumberland County. 
ROCKLAND LABOR MARKET AREA 
Appleton, Camden, Cushing, Friendship, Hope, Isle au Haut, Matinicus 
Isle Plantation, North Haven, Owl's Head, Rockland, Rockport, St. 
George, South Thomaston, Thomaston, Union, Vinalhaven, Warren, and 
Washington in Knox County; Waldoboro in Lincoln County. 
RUMFORD LABOR MARKET AREA 
Andover, Bethel, Brownfield, Buckfield, Byron, Canton, Denmark, Dix-
field, Fryeburg, Gilead, Greenwood, Hanover, Hartford, Hebron, Hiram, 
Lincoln Plantation, Lovell, Magalloway Plantation, Mexico, Newry, 
Norway, Oxford, Paris, Peru, Porter, Roxbury, Rumford, Stoneham, Stow, 
Sumner, Sweden, Upton, Waterford, West Paris, Woodstock, and unorgan-
ized territories of Milton, North Oxford, and South Oxford in Oxford 
County. 
SKOWHEGAN LABOR MARKET AREA 
Anson, Appleton, Athens, Attean Pond, Bald Mountain, Bigelow, Big W, 
Bingham, Blake Gore, Bowtown, Brassua, Brighton Plantation, Cambridge, 
Canaan, Caratunk, Carrying Place Town, Chase Stream, Concord Town-
ship, Cornville, Dead River, Dennistown Plantation, Detroit, East 
Moxie, Embden, Fairfield, Flagstaff, F0rsyth, Harmony, Hartland, High-
land Plantation, Hobbstown, Holeb, Indian Stream, Jackman, Johnson 
Mountain, King and Bartlett, Lexington, Long Pond, Lower Enchanted, 
Madison, Mayfair, Mercer, Misery, Misery Gore, Moose River, Moscow, 
Moxie Gore, New Portland, Norridgewock, 1,000 Acre Tract, Palmyra, 
Parlin Pond, Pierce Pond, Pittsfield, Pleasant Ridge, Ripley, Rock-
wood Strip, St. Albans, Sandwich Academy Grant, Sandy Bay, Sapling, 
Skowhegan, Smithfield, Soldiertown, Solon, Squaretown, Starks, TlR3, 
T3R4, T3R5, T4R7, T5R6, Taunton and Raynham Grant, The Forks Planta-
tion, Thorndike, Tomhegan, Upper Enchanted, West Forks Plantation, 
and West Middlesex Canal Grant in Somerset County. 
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SOUTHWEST PENOBSCOT LABOR MARKET AREA 
Bradford, Carmel, Charleston, Corinna, Corinth, Dexter, Dixmont, 
Etna, Exeter, Garland, Hudson, Kenduskeag, Levant, Newburg, Newport, 
Plymouth, and Stetson in Penobscot County. 
STONINGTON-DEER ISLE LABOR ~.ARK.ET AREA 
Blue Hill, Brooklin, Brooksville, Deer Isle, Penobscot, Sedgwick, 
and Stonington in Hancock County. 
CONCENrrimTED EVJ.PLOY.MENT PROGRAM (CEP) 
All towns of under 5,500 population in 1970 in Androscoggin, Cumber-
land, Kennebec, Sagadahoc, and York counties; and the following 
places in Somerset County: Anson, Canaan, Cornville, Embden, Hart-
land, Madison, Mercer, Palmyra, Pittsfield, Saint Albans, Smithfield, 
and Starks. 
INDIAN RESERVATIONS. 
(1) Penobscot Indian Reservation (Indian Island), Old Town; (2) 
Pleasant Point, Perry; (3) Indian Township, Princetown. 
*Part of the "Unorganized Territory" of the respective county, as 
defined in the 1970 Census report. 
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LOCAL OFFICE ADMINISTRATIVE AREAS 
AUGUSTA - Augusta, Chelsea, Farmingdale, Fayette, Gardiner, Hallowell, 
Litchfield, Manchester, Monmouth, Mount Vernon, Pittston, Randolph, 
Readfield, Vienna, Wayne, West Gardiner, Windsor, and Winthrop in 
Kennebec County; Whitefield and Somerville in Lincoln County; Rich-
mond in Sagadahoc County. 
BANGOR - Penobscot County (except Herseytown, Mount Chase, Patten, and 
Stacyville); Piscataquis County; Bucksport, Castine, Orland, Penobscot, 
and Verona in Hancock County; Frankfort and Winterport in Waldo County. 
~ - Sagadahoc County (except Richmond); Lincoln County (except Jeffer-
son, Somerville, Waldoboro, and Whitefield); Brunswick and Harpswell in 
Cumberland County. 
BIDDEFO~ - Arundel, Biddeford, Buxton, Dayton, Eliot, Hollis, Kennebunk, 
Kennebunkport, Kittery, Lyman, Ogunquit, Old Orchard Beach, Saco, 
Wells, and York in York County. 
CALAIS·- Washington County (except Addison, Beddington, Cherryfield, 
~umbia, Columbia Falls, Deblois, Harrington, Milbridge, and Steuben). 
ELLSWORTH - Hancock County {except Bucksport, Castine, Orland, Penobscot, 
and Verona); Addison, Beddington, Cherryfield, Columbia, Columbia 
Falls, Deblois, Harrington, Milbridge, and Steuben in Washington 
County; Isle au Haut in Knox County. 
LEWISTON - Androscoggin County; Otisfield in Cumberland County; Jay and 
Riley in Franklin County; Buckfield, Hartford, Hebron, Norway, Oxford, 
Paris, Stoneham, ·sunmer, and Waterford in Oxford County. 
PORTLAND - Cumberland County (except Brunswick, Harpswell, and Otisfield); 
Brownfield, Denmark, Fryeburg, Hiram, Lovell, and Stow in Oxford County. 
PRESQUE ISLE - Aroostook County; Herseytown, Mount Chase, Patten, and 
Stacyville in Penobscot County. 
ROCKLAND - Knox County (except Isle au Haut); Jefferson and Waldoboro in 
Lincoln County; Waldo County (except Burnham, Frankfort, Freedom, 
Palermo, Thorndike, Troy, Unity, and Winterport). 
RUMFORD - Franklin County {except Eustis, Jay, Jerusalem, Kingfield, and 
Riley); Oxford County (except Brownfield, Buckfield, Denmark, Fryeburg, 
Hartford, Hebron, Hiram, Lovell, Norway, Oxford, Paris, Porter, Stone-
ham, Stow, Sumner, and Waterford). 
SANFORD - Acton, Alfred, Berwick, Cornish, Lebanon, Limerick, Limington, 
Newfield, North Berwick, Parsonsfield, Sanford, Shapleigh, South Ber-
wick, and Waterboro in York County; Porter in Oxford County. 
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SKOWHEGAN - Somerset County (except Fairfield and Smithfield); Eustis, 
Jerusalem, and Kingfield in Franklin County. 
WATERVILLE - Albion, Belgrade, Benton, China, Clinton, Oakland, Rome, 
Sidney, Vassalboro, Waterville, Winslow, and Unity Township in 
Kennebec County; Fairfield and Smithfield in Somerset County; Burnham, 
Freedom, Palermo, Thorndike, Troy, and Unity in Waldo County. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 Y 
STATE OF MAINE 
Table 1 
. Percent Civilian Population Civilia;=[;bor Force-
Minori ty Status Population Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate 1J 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total....... 992,048 509,183 100.0 100.0 675,464 358,527 56.5 41.2 
White ......... ,...... 985,276 506,035 99.3 99.4 672,818 356,981 56.5 41.2 
Negro............... 2,800 1,182 0.3 0.2 1,146 690 51.7 45.2 
American Indian..... 2,195 1,095 0.2 0.2 n/a n/a n/a n/a 
Oriental 1/......... 1,202 598 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races......... 575 273 0.1 0.1 1,500 if 856 i_t 46.2 §_/ 32.9 §_/ 
Spanish American.... 3,730 1,770 0.4 0.4 2,011 1,141 52.3 38.0 
Minority Group§!... 10,502 4,918 1.1 1.0 4,657 2,687 50.2 38.3 
!/ Census of Population, 1970; Detailed Manpower Indicators for the State of Maine, U.S. Department of 
Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 1 and 21A. 
2/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 
- years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
'if Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
4/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No 
- separate census population data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years 
old and over. 
5/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but 
- are included with data in the "Other Races" category. 
6/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is 
- possible since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite 
races as well as white. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5 percent, 
and could be more than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
I-' 
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Employment. by Sex and Minority Status, 1974 
STATE OF MAINE Table 2 
1974 Civilian- Labor Force Status 1/ 1970 Census Per~~ntage Distribution 2) 
Sex and Minority Civilian Resident Unemployed Civilian Status Labor Labor Employed Unemployed 
Force 1/ Employed -· Number Rate Force 
Both Sexes 
Total 4/ .............. 439,000 409,700 29,300 6.7 100.000 100.000 100.000 
White.-:-............... 437,500 408,350 29,150 Ll 99.663 -99.,671 99.471 
Negro ................. 700 610 90 12.9 0 . 155 0.149 0.315 
Other Races ........... 800 740 60 7.5 0.182 0.180 0.214 
Spanish American ...... 1.,230 1, 100 130 10.6 0.275 0.268 0.454 
Minority Group~····· 2,730 2,450 280 10.3 0.612 0.597 0.'983 
Female 
Total 4/ .............. 168.,700 154,400 14, 300_ 8.5 100.000 100.000 100.000 
Percent of Both - ----
Sexes, Total ...... 38.4 37.7 48.8 - - - -
White ................. 168,020 153,780 14,250 8.5 99.598 99.593 99.691 
Negro ................. 360 330 10 2.8 0.211 0.211 0.067 
Other Races ........... 320 290 40 12.5 0.191 0.188 0.242 
Spanish American ...... 500 440 70 14.0 0.294 0.282 0.511 
Minority Group~····· 1,180 1,060 120 10.2 0.696 0.689 0.820 
1/ Manpower Research Division, Employment Security Conunission, Maine Department of Manpower Affairs. 
- Distribution of totals by race and minority status based on 1970 Census percentages. 
'l:_/ Census of Population, 1970, Detailed Manpower Indicators for the State of Mainej U. S. Department of 
Labor, Manpower Administration, Region IX, table 21A. Percentages were so small that use of fewer 
decimal places would have resulted in substantial distortions in 1974 estimates~ 
3/ Because of rounding, race and minority resident employment and unemployment estimates may not add 
- horizontally to the respective civilian labor force estimates. 
4/ Total is the sum of White, Negro, and Other Races. 
5/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white~ Some duplication is possible 
- since Spanish American is an ethnic rather than a racial group, and may include nonwhite races as well 
as white. 
t::: 
Table 3 
Occupation 
Iotal Employment - 1.974 y .......................... 
Total Employment - 1970 'j_/ •••••••••••••••••••••••••• 
Percent - 1970 0' ............................. 
Professional, Technical, and Related •••••••••••••••••••.• 
Engineers, technical •••.•••••••••••.••••••.••••.••••••• 
Medical and health workers •.•.••••• .••.•.•••••.••.• ••••• 
Teachers, elementary- and secondary schools ••••••••••••• 
Other professional and technical workers •.••••••••••.•• 
Nonfarm Managers.and Administrators •.••.••••••••••••••••• 
Sales Workers ••••••••••• .•••••••••••••••• ••••••••••••• ••• 
Retail store workers ••••.•••••••••••••••••••••.•••••••• 
Other sales workers •.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical Workers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries, stenographers, and typists •••••••••••••••• 
Other clerical workers •.••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Craftsmen, Foremen, and Related •••.•.•••••..•.••••••••••• 
Construction craftsmen •••.•••.•..••..•••.•...•••••.•••• 
Mechanics and repairmen •••..••.••.•••..••• , •••••..• , •••• 
Machinists and other metal craftsmen .•••••••.••.•.••.•• 
Operatives, except Transport •.•...•.•••••.•••••.•.••.•••• 
Durable goods manufacturing ••••...••••••..••••••••••••• 
Nondurable goods manufacturing •••..•••••••••••••••••••• 
Norunanufactur ing ••••••.••••.••..••••••••••••••••••••••• 
Transport Equipnent Operatives, ..•.•.•...•..•..•••••••••• 
Non fa.rm Laborers .••... , ....••••••..••.•.••.••.•.••••••••• 
Ser:rice Workers, except _ Private Household •• , .•••.. , ••..•• 
Cleaning and food service workers •••••••••.•.••.••••••• 
Protective service workers .••••.••.••.•••••• , ••..••.••• 
Personal health, and other service workers ••..•..•••••• 
Private Household Workers .•..•.•..•••.••.••.•••• ,., •• , ••• 
Farm Woz:kers •.•.....•.•...•••••.••.•.••••••.••.•••••.•••• 
Employed Pers ens by Occupation, Sex, and Minority Status, in 1970 and 19,r..; 
(Percent Distribution) 
STATE OF MAillE 
-~--
Both Sexes 
Tctal White Negro Other Spanish !Minority I Tot.al Races America..r:i Group l/ 
I l) (2) ( 3) (4) 
_(5~ {6) I (7) 
u09, 700 ~ci.S,350 610 740 1,1 00 I 2,450 · 154,400 
365,850 364,468 543 659 979 I 2,181 140,205 
100.G lOC.O 100.0 1.00.0 100.0 100.0 100.0 
12.3 12.3 14,5 11.4 26.4 18.9 I 15.0 
o.8 o.8 2.2 o.o 1.4 1.2 n/a 
1.8 1.5 3.1 1.2 2.6 2.3 4.6 
3.7 3.7 1.8 o.o 10.8 5.3 6.5 
6.o 6.o 7. 1. 10.2 11.6 10.1 3.9 
I S.8 8.8 6.3 3.9 13.~ 8.7 3.8 5.7 5.7 4.2 0.7 5.5 3.7 6.1 
3.6 3,6 2.2 0.7 3,4 2.3 5.3 I 2.l 2.1 2.2 0.0 2.1 1.4 o.8 
l3.8 13.8 9.8 12.3 10.4 10.8 26.5 
3.3 3,3 2.2 4.1 2.6 3.0 8.3 
10.5 10.5 7.6 8.2 7.8 7.8 18.2 
15.1 15.1 10.1 10.5 11.4 10.8 2.0 
4.5 4.5 2.4 4.2 4.2 3.7 n/a 
3.4 3.4 2.9 o.o 1.9 1.6 n/a 
7.2 7,2 4.8 6.3 5.3 5.5 n/a 
18.8 18.8 15.8 16.5 11.0 13.9 23.8 
3.8 3.8 5.0 7,4 3.0 4.8 4.3 
I 12.2 12.2 7.9 8.5 6.3 7.4 17.1 2.8 2.8 2.9 o.6 1. 7 1.7 2.4 
4.1 4.1 2.9 4.5 2.2 3.1 0.3 
I 6.1 6.1 7.2 6.4 3.4 5.2 1.5 10.9 10.9 19.9 24.7 12.9 18.2 16.3 
6.h 6.4 12.3 n.9 8.5 10.5 9.2 
1.1 1.1 0.9 3.0 1.3 1. 7 0.2 
3.4 3.4 6.7 9.8 3.1 6.o 6.9 
1.5 1.5 9.2 3.3 1.5 4.o 3.9 
2.8 2.8 o.o 5.6 1. 7 2.5 o.8 
-
Female 
White Negro Other Spanish Mi.norit-J Races American Group 1/ (8) i2L. 10) 11 ....J..gL:_ 
153,730 330 290 440 1,o60 
139,G:34 307 264 396 967 
100.0 l.OC.O 100.0 100.0 100,0 
15.1 14.6 5.3 29.0 18.0 
n/a n/a n/a n/a n/a 
4.6 5.5 3.8 6.6 5.5 
G.5 3.2 o.o 16.4 7~7 
lr.o 5.9 1.5 6.o 4.8 
3.8 6.8 1.5 2.8 3.7 
6.1 1.6 o.o 3.8 2.1 
5.3 1.6 0.0 3,8 2.1 
o.8 o.o o.o o.o o.o 
26.5 12.0 20.4 18.7 17.1 
8.3 3,9 10.2 6.6 6.7 
18.2 8.1 10.2 12.1 10.4 
2.0 1.9 o. o 1.8 1.3 
n/a n/a o.o n/a n/a 
n/a n/a o.o n/a n/a 
n/a n/a o.o n/a n/a. 
23,8 19.9 20,8 16,9 18.9 
4.3 6.8 9,8 5,3 7.0 
17.1 9.1 11.0 9.8 9.9 
2.4 i~.o o.o 1.8 2.0 
0,3 o.o o.o o.o o.o 
1.4 4.6 4,5 1.5 3.3 
16.2 22.l 36,8 21. 7 25.9 
9.2 11. 7 14.4 13.9 13.3 
0.2 n/a o.o 1.3 0.5 
6.8 10.4 22.4 6.5 12.1 
3.9 16.3 8.3 3,81 9.0 
o.8 o.o 2.3 o.o o.6 
y Minority Group is the sum of Spanish American and all races except ·..;nite. Some duplication is possible since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may, 
therefore, include nonwhite as well as white races. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than offset by the known 
undercount of Negroes .• 
gj 1974 employment estimates by sex, race, and minority stat'.lS are d.erived by the application of 1970 Census percentage . distributions to the total employment estimate for 1974. 
5.J Census of Population, 1970, General Social and Economic Char~cteristics, Maine, U.S. Department of Conunerce, Bureau of the Census, table 54: and Manpower Indicators for the 
State of Maine, U, S. Department of Labor, Manpower Administra~ion, Region IX, table 9. 
':../ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
n/a Not available. 
~ 
Table 4 
Occupation Total 1, 
(I) ( 2) 
Total: '.'.umber., •...•.• ,., •• ,,. 15,143 
Percent of Total~/ •.•• 100.0 
Professional, Technical, and 
Managerial Workers •••••••••••••••• 6.9 
Sales Workers.,,, ••• , •• , •••••••• ,,,. 4.5 
Clerical Workers, ••••••••••••••••••• 9,8 
Craftsmen, Foremen, and 
Related Workers •• •. •• , • , •• , ••••• , • 14.4 
Operatives, including Transport ••••• 33.1 
Nonfarm Laborers •••••••••••••••••••• 13.5 
Service Workers, except 
Private Household •.••••••••••••••• 11.4 
Private Household W~rkers ••••••••••• 1.8 
Farm workers •••••••••••••••••••••••• 2.8 
Last Worked 1959 or Earlier 1/, ..... 1.8 
Last Occupation of the Experienced Unemployed, by Sex and Minority Status, 1970 ~ 
(Percent Distribution) 
STATE OF MAINE 
Both Sexes Female 
Other Spanish Minori tv Group 3/ Total White Negro Total Percent of Total 1/ Percent of White Negro Other Races American All Races Both Sexes Races 
(3) (4) {5'1 (6)- (7) (ar-- L.12)_ (10) OJ:.L _____i 12) ·-· ._.J.!-3) 
15,064 45 34 65 144 1.0 6,959 46.0 6,941 0 18 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 --- 100.0 ---- 100.0 100.0 100.0 
6.8 11.1 17.6 9.2 11. 8 1.6 6.4 42.6 6.4 0.0 0.0 
4.5 0.0 o.o 16.9 7.6 1.6 6.7 69.1 6.7 o.o 0.0 
9.8 0.0 o.o 18.5 8.3 0.8 17.3 8L3 17.4 o.o 0.0 
14.4 8.~ 20.6 12. 3 13. 2 0.9 2.7 8.6 2.7 0.0 o.o 
33.1 22.2 32.3 18.5 22.9 0.6 40.4 56.1 40.3 o.o 61.1 
13.5 8.9 11.8 0.0 5.5 0.4 2.6 9.0 2.6 o.o 22.2 
11. 3 48.9 0.0 24.6 26.4 2.2 14.9 59.8 14.9 0.0 o.o 
1. 8 0.0 8.8 0.0 2.1 1.1 3.9 97.8 3.9 0.0 16.7 
2.8 0.0 8.8 0.0 2.1 0.7 1.8 28.7 1.8 0.0 0 .0 
1. 8 0 . 0 o.o o.o o.o o.o 3.3 84.2 3.3 0.0 0.0 
Minority Grouo 17 
Spanish LI Percent of American Total All Races 
.(14) (15) ill)_._ 
31 49 0.7 
100.0 100.0 ---
0.0 0.0 o~o 
12.9 8.2 0.8 
19.3 12.2 0. 5 
o.o o.o o.o 
16.1 32.6 0.6 
0.0 8.2 2.2 
51.6 32.6 1.5 
0.0 6.1 1.1 
o.o o.o 0.0 
0.0 0.0 o.o 
ll Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics. Maine, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, table 56; Detailed Manpower 
Indicators for the State of Maine, U. S. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 30A, B, and C, 
11 Total of White, Negro, and Other Races (column 2 equals sum of columv.s 3, 4, and 5; column 9 equals sum of columns 11, 12, and 13). 
]/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except 'white (column 7 e~uals sum of columns 4, 5. and 6; column 15 equals sum of columns 12, 13, and 14). 
Some•duplication is possible since Spanish American may include nonwhite races in addition to white. 
!I Percentae~s may not add to 100 percent due to rounding. 
f....J 
w 
• 
Number of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status 
Registered with the Employment Security Commission, February 28, 1975 .!f 
STATE OF MAINE 
Table 5 
Female Minority Total Percent of Percent of Number Number Occupation Number Occupation 
Occupation 
37, 648_ .!.!, 610 38.8 402 1.1 
- - -- -
'Total .......... · ... . 
Professional, Technical, and Managerial ... 3, 770 1,426 37.8 39 1.0 
Clerical and Sales ....................... . 7,564 5,704 I 75.4 I 64 I 0.9 
Service .................................. . 5,425 3,371 62.1 80 1.5 
Processing ............................... . 1,084 401 37.0 9 0.8 
Machine Trades ........................... . 3,069 796 25.9 23 0.7 
Bench Work ............................... . 3 ,138 2,055 65.5 27 0.9 
Structural Work .......................... . 6,710 65 1.0 79 1.2 
Farming, Forestry, and Fishery ........... . 696 45 6.5 10 1.4 
Miscellaneous ............................ . 6,192 I 747 I 12.1 71 1.1 
1/ Employment Security Commission, Automated Reporting System, table 12. 
Annual Average Employment in Nonfarm Industries, by Sex, 1974 lJ 
(In thousands) 
STATE OF MAINE 
Table 6 
Industry Total Female 
Nonfarm Wage and Salary Total .............. . 363.6 141. 3 
Total Manufacturing ........................ . 105 .1 35.0 
Durable Goods ............................ . 36.0 8.6 
Lumber and Wood Products ............... . 14.7 2.9 
Metals and Machinery ................... . 12.5 4.8 
Other Durable Goods]) ................. . 8.8 0.9 
Nondurable Goods . . ....................... . 69.1 26.4 
Food and Kindred Products .............. . 10.4 4.0 
Textile-Mill Products .................. . 9.1 3.4 
App are 1 .... . ........................... . 3.6 3.1 
Paper and Allied Products .............. . 18.0 1. 8 
Leather and Leather Products ........... . 18.3 10.1 
Other Nondurable Goods lf .............. . 9.7 4.0 
Total Nonmanuf acturing ..................... . 258.5 106.3 
}j 
'}j 
Contract Construction .................... . 19.4 0.6 
Transportation and Public Utilities ...... . 18.3 4.1 
Wholesale and Retail Trade ............... . 75.4 29.6 
Finance, Insurance, and Real Estate ...... . 14.3 7.5 
Services and Other Nonmanufacturing ...... . 56.3 34.7 
Go\'ernment ............................... . 74.8 29.8 
Federal ................................ . 15.5 4.2 
State and Local ........................ . 59.3 25.6 
Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine 
Department of Manpower Affairs. Estimates developed in cooperation 
with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, and 
are averages of monthly figures relating to pay periods including 
the 12th of each month (revised series). 
• Consists of Ordnance; Furniture and Fixtures; Stone, Clay, Glass, 
and Concrete Products; Transportation Equipment; and Professional, 
Scientific, and Controlling Instruments. 
Consists of Printing, Publishing, and Allied Industries; Chemicals 
and Allied Products; Rubber and Miscellaneous Plastics Products; 
and Miscellaneous Manufacturing Industries. 
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Ste.te, County, a.nd Area Population 
by sex, Ethnic Group 0 &nd Minority Status, 1970 Y 
Table 7 STATE OF MAINE 
! Tot l 
Fem.a.le Total Negro 'E,/ American other Spanish -Minority Am.erican.3 Area Nonwhite Indian Races Gro~ Y 
(4) (5) (6) (7) (8) (l) (2) (~) 
State of Maine~················· 992,048 509,183 6,772 2,800 2,195 1,777 3,730 10)~02 
Andro1oc,gin County ••••••••••••••• i ;Jl,279 48,122 320 120 51 149 327 647 
Lewiston-Auburn SMSA •••••••••••• ! 72,474 38,502 275 101 44 130 224 449 ! 
I 
46;442 I 436 452 A1'001tock County iJ ........ , ..... , I 92,463 l,415 760 219· l,&7 Ca.ribou-Preaque Iale LMA 2) ..... ' 52,486 26,402 1,154 731 235 188 4526 1,6o6 l I Fort Kent-Allagash Jl.iIA •••••••••• 11,210 5,554 26 4 17 5 oe 26 
Houlton IMA ••••••••••••••••••••• I 13,887 6,935 198 24 155 19 oe, 198 l?f.l.~ten-Ioland Falls LMA §) .•.•.. 6,025 3,018 28 0 26 2 oe 28 
Ma.d.&waaka.-V&n Buren IP.A ••••••••• I 10,865 5,530 12 l 4 7 oe 12 l 
Cumborland County •••••••••.•• , •••• i 192,528 100,091 1,290 680 148 462 683 1,973 
Port l.&nd. w. I I • t • e t • e • ti t • • • e • I • • I 141,625 74,957 876 507 95 274 426 l,302 l 
Fr&nlc.l.1n County ••••••••••••.•• , •.• I 22,44lt 11,;36 35 
' 
10 ll 14 29 64 
H&noook County ••••••••••••••••••.• 3t~, 590 17,51.2 ll7 10 36 71 112 229 
Stonington-Dear I!lG I.MA •••••••• 6,504 3,312 6 2 2 2 oe 6 
Konn1b10 county ••••••••••••••••••• 95,247 49,340 332 105 91 136 236 568 
Knox County ••••••••••••••••••••••• 29,013 14,920 88 29 23 36 79 167 
Lincoln County •••••••••••••.•••••• 20,537 10,642, 34 12 10 12 38 72 
Oxtord COUJ1ty •••• o •••••••••••••••• 43,457 22,242 71 15 17 39 167 238 
Penob1cot County •••••••••••••••••• !125,393 63,746 1,222 427 538 257 515 1,737 
Bansor-Brewar IMA ••••••••••••••• 77,2'36 39,670 1,038 381 447 210 375e 1,413 
Southwest Penob!cot LMA •• . •••••• 17,809 
· 8,~37 ~~ 38 26 19 7oe l~~ Lincoln-How.Land IMA •.•.•••...•.• 11,628 5, 90 1 7 10 oe 
Pi1cataqui1 County •••••••••••••••• 16,285 8,312 4; 5 28 12 72 117 
Dover-Foxcroft IMA •••••••••••••• 14,191 7,220 40 5 25 10 72e 112 
Greenville IMA •••••••••••••••••• 2,094 l,092 5 0 3 2 oe 5 I ' 
Elagac1a.hoc County •.•••••.•• , .••••.• I 2:.;,452 12,oo4 152 H6 13 53 202 ! )f)h 
Bath-Brunswick I.MA§) ••••••••••• 44,737 22,281 461 223 25 213 45oe 1 '.Ill 
Sorner11t County 1./ •••••••••.••••.• 40,597 20,598 ill 12 43 56 77 188 
Waldo county •••••••••••••••••••••• I 23,328 ll,680 85 33 23 29 23 108 
Wa1hington County ••••••••••••••••• 29,859 15,294 695 37 630 28 156 851 
York County ••••••••••••••••••••••• lll,576 56,702 760 459 (J7 2o4 562 1,322 
B1ddetord-Santord IMA ••••••••••• 80,289 41,480 181 39 68 74 3oc8 481 
}) Cen1u1 of Population, 1970, General P ulation Characteristics Maine, u. s. Department of Commerce, 
Bureau ot the Census (except tor etails of columns 5, 7, and , separately noted), tables 17, 
23, 33, and 34. 
gJ Census ot Population, 1970, First Count; "Profiles" Series, Natural Resources Center, Durham, New 
Hampshire, p. 1. 
'JI Census of Population, 1970, General Population Ch&racter1st1cs, Maine, u. s. Department of Commerce, 
Bureau of the Cenaua, tables 49, 81, 102, 119; Fourth Count, Natural Resources Center, Durham, New 
H&mp1h1re. Figures in this column for defined areas below the county level (except for Lewiston-Auburn 
SMSA o.nd Portland IMA) were partly estimated, a.s indicated. by the symbol "e. '' · 
!±./ Minority Group is the awn of Spanish American and all ra.cea except white ( column 8 equals sum of columns 4 
through?). Some duplication is possible since Spanish American is an ethnic rather than a racial group, 
and may include nonwhite races as well as white. iJ State, Aroostook County, and Caribou-Presque Isle I.MA f'i.gures all exclude the late addition of 1,615 
~er1ona in the town of Limestone. §I I.&bor market areas that include parts of other counties in addition to the one under which they are 
l11ted. 
1/ D&ta tor county and defined area identical; latter excludes practicall:y unpopulated sections. 
LMA I IAbor Market Area 
BHJA1 Stand.I.rd Metropolitan Statistical Are& 
15 
State; County, and Area Civilian Labor Force Estimates, 1974 
and by Sex and Minority Status in the 1970 Census 
STATE OF MAINE 
Table 8 
Annual Average ~ivilian Labor Force. 
Area Civilian Labor Percentages of Total 
Force-1974 1/ Female 2/ Minority 2/ Total 
State of Maine ••••••••• ~············ 439,000 38.7 o.6 381,714 
Ar,droscoggin County ••••••••••••••••• 40,980 42.5 o.6 38,527 
Lewiston-Auburn SMSA •••••••••••••• 34,ooo 43.5 o.6 31,183 I 
Aroostook County •••••••.•••••••••••• 37,670 I 35.7 0.7 29,901 Cartbou .. Presque I13le IlfiA • •••• , ••• • j 20,880 37.0 1.1 17,070 
Fort Kent-All.a.gash LMA •• • ••• • • • ••• 3,900 
I 
31.l n/a 3,161 
Houlton L"4A •• ~ •••••••••••••••••••• 5,050 35.4 o.6 4,726 
Madawaska-Van Buren IMA ••••••••••• 4,390 35.Q. n/a 3,353 
Patten-Island Falls IMA '2) •. • •.• • • 2,460 31.l n/a 2,222 
Cu.~berland Counti ••••••••••••••••••• , 89,600 4o.6 o.6 77,704 
Portland L.\1A •••••••••••••••••• ••• • i 66,800 41.1 o.6 58,518 
Fran~lin County ••••••••••••••••••••• 10,620 39.6 o.o §) 8,889 
Hancock County ••••••••• ~ •••••••••••• 17,900 35.0 0.3 12,701 
Stonington-Deer Isle I.MA •••••••••• 3,680 31.6 n/a 2,469 
K~nnebec County ••••••••••••••••••••• 42,860 40.7 o.4 37,849 
Knox County ••••••••••••••••••••••••• 12,900 38.2 o.4 10,894 
Lincoln County •• , ••••••••••••••••••• 8,090 37.1 o.+ 7,847 
Oxford County ••••••••••••••.•••••••• 17,180 36.7 o.4 16,568 
Penobscot County ••••• • •• •••••••.•••• 52,570 37.1 o.8 47,221 
Bangor-Brewer IJv<J'l •••••••••••••••••• 35,400 40.2 0.9 30,319 
Southwest Penobscot LMA ......••••• 6,500 34.9 0.3 6,426 
Lincoln-Howland LviA ••••••••••••••• 3,850 29.0 0.1 3,928 
Piscataquis Collilt~r., .......... , ••••••• 7,070 35.7 0.3 6,388 
Dover-Foxcroft .LMA ••• , •••••••••••• 5 . -~90 35.6 o.8 5,525 
Greenvt1le fMA ...... ••••••• "'• • • •• •• Cl 1,090 35.9 o.o B63 
~;,117,1:1.1Ju.ho1 · (!our1l,y ••••••••• v •••••••••• UJ,rjl10 39.5 J.2 9,oGFl 
Bath-Hruncwtcl<. LMA .'.2/ • •••••••••••• l c) , J.~!O 39.9 J • .1 .1·r ,cNr 
Somerset < :01.i.nty 7J •.•.............•. 1'{,T(O 38.0 0.5 l'J,'/l+B 
Waldo County ••.••••••••••••••••••.•• 10,300 34.o 0.1 8,760 
Washington CountJ:. , ..•••......• o •••• 13,380 34.8 2.1 10,200 
York County ••••••••••••••••••••••••• 48,260 38.3 0.7 43,449 
Biddeford-Sanford IMA ••••••••••••• 34,ooo 39.2 0.3 32,206 
1q70 
Numbers 
Female ~J Minari t:v 4 I 
147,641 2,337 
16,363 224 
13,565 195 
10,663 220 
6,313 188 
984 n/a 
1,675 26 
1,172 n/a 
692 n/a 
31,525 463 
24,049 335 
3,518 4 
4,450 37 
781 n/a 
15,416 145 
4,166 40 
2,909 10 
6,087 61 
17,528 398 
12,177 263 
2,242 7 
J,139 4 
2,279 16 
1,969 16 
'310 0 
-~' '.)'(il .I 0,1 \ 
(, ,' (')'.; JHJ1 
() ''Jt\') !lC1 
2,981 11 
3,550 215 
16,639 291 
12 ,623 95 
1/ Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine Department of Manpower Affairs. Estimates 
were prepared separately for each county and area~ and will not add to State total. 
'?:./ Feir.ale and minority civilian labor force estimates for areas in 1974 can be obtained by multiplying the 
annual average estimates in column 1 by the corresponding percentages in columns 2 and 3. 
~/ Census of Population, 1970 , General Social and Economic Characteristics, Maine, U.S. Department of Corrnnerce, 
Bureau of the Census, tables 53, 85, 104, 117, and 121; Fourth Count, Natural Resources Center, Durham, New 
Hampshire, table 54, p. 5; Selected Manpower Indicators, Public Employment Program, U. S. Department of Labor , 
Manpower Administration, Region IX, column 16. 
~/ Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, U. S. Department of Commerce, 
B~eau of the Census, table 53; Labor Market Indicators for ¥firmative Action Programs, Counties, State of 
~aine, U, S. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, table 6; Fourth Count, Natural 
Resources Center, Durham, New Hampshire, table 54, p. 5. County detail will not add to State total because 
of disc repancies in census figures. 
~~ Labnr market a.reas that include parts of other counties in addition to the one under which they are listed. 
£, l2ss than 0.05 percent. 
']} Data for county and defined area identical; latter excludes practically unpopulated sections. 
IMA: Labor Market A:rea 
SMSA: Standard Metropolitan Statistical A:rea 
n/a Not available. 
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Table 9 
State, County, and Area Unemployment Estimates, i974 
a.md by Sex and Minority Status in the 1970 Census 
STATE OF MAINE 
Annual Average Unemnlo:vment. 1970 
Area Unemployment Percentaszes of Total Numbers 
1974 l/ Female 2/ Minoritv 2 '11,...+a1 Female q/ 
State of Maine • • ••••••••••••••••• 29,300 46.9 1,0 15,864 7,436 
Androscoggin County •••••••••••••• 3,100 45.3 o.o 1,747 791 
Lewiaton-Auburn SMSA •• • ••••• • •• 2,500 46.9 o.o 1,388 651 
Aroostook County ................ ·1 3,200 48.1 0.9 1,747 840 
Caribou-Presque Isle ill...A ••••••• 2,180 49.3 l.5 789 389 
Fort Kent-Allagash LMA ••••••••• 310 43.6 n/a 227 99 
Houlton I.Jv.IA. ••••••• ., •••••• o •• o •• 300 45.0 l.3 309 139 
Madawaska-Van Buren IMA •••••••• 340 51.0 n/a 3o4 155 
Patten-Island Falls L.\1A 2.f ••••• 130 57.5 n/a :J-27 73 
Cumber],.and County •••••••••••• , ••• 5,o4o 48.1 1.6 2,599 1,251 
Portland IMA ••••• ••••.• •• • •••• · • 3,600 48.5 1.4 1,896 920 
Franklin County •••••••••••••••••• 640 33.4 o.o 371 124 
Hancock County ••••••••••••••••••• 1,o60 58.1 1.0 668 388 
Stonington-Deer Isle ilvl'.A..~ ••••• 190 85.9 n/a 191 164 
Kennebec County •••••••••••••••••• 2,280 34.6 l.7 1,123 388 
Knox County. , ••••••• o •••••••••••• 830 54.1 0.9 542 293 
Lincoln County •••••••.••••••••••• 580 57.6 o.o 321 185 
Oxford County •••••••••••••••••••• 1,200 42.9 0.5 942 404 
Penobscot County ••••••••••••••••• 3,320 47.0 1.6 1,859 874 
Bangor-Brewer LMA •••••••••••••• 2,000 46.2 l.8 1,119 517 
Southwest Penobscot LMA ........ 690 51.6 n/a 275 142 
Lincoln-Howland IMA •••••••••••• 280 39.2 n/a 189 74 
Piscataquis County ••••••••••••••• 710 56.5 o.o 361 204 
Dover-Foxcrof't IMA ••••••••••••• 600 60.1 o.o 271 163 
Greenville LMA ••••••••••••••••• 100 45.6 o.o 90 41 
Sagadahoc County ••••••••••••••••• 640 50.3 2.4 493 248 
Bath-Brunswick I.MA 2./•••••••••• 1,280 48.1 2.8 821 395 
Somerset County§./··············· 1,400 44.8 2.4 665 298 
Waldo County ••••••••.•••••••••••• 830 54.9 Q.O 326 179 
Washington County •••••••••••••••• 1,180 38.6 o.o 710 274 
York County .••..••••• • •••••••••.. 2,550 50.0 o.4 1,390 695 
Biddeford-Sanford LMA •••••••••• 2,300 48.2 o.o 973 469 
Minority 4/ 
156 
0 
0 
16 
12 
n/a 
4 
n/a 
n/a 
42 
27 
0 
7 
n/a 
19 
5 
0 
5 
29 
20 
n/a 
n/a 
0 
0 
0 
12 
23 
16 
0 
0 
5 
0 
! / Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine Department of Manpower Affairs. Esti-
mates were prepared separately for each county and area; and will not add to State total. 
'3./ Female and minority unemployment estimates for areas in 1974 can be obtained by multiplying the annual 
4verage estimates in column 1 by the corresponding percentages in columns 2 and 3. 
'JI Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, u. S. Department of 
Commerce, Bureau of the Census, tables 53, 85, 104, 117, and 121; Fourth Count, Natural Resources Center, 
Durham, New Hampshire, table 54, p. 5; Selected Manpower Indicators, Public Employment Program, U. S. 
Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, column 16. 
2/ 
Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, u. S. Department of 
Commerce, Bureau of the Census, table 53; Labor Market Indicators for Affirmative Action Programs, 
Counties, State of Maine, U. S. Department of Labor, Manpower Administration, Regiqn IX, table 6; Fourth 
Count, Natural Resources Center, Durham, New Hampshire, table 54, p. 5. County detail will not add to 
State total because of discrepancies in census figures. 
Labor market areas that include parts of other coPnties in addition to the one under which they are 
listed. 
§/ Data for county and defined area identical; 
LMA: Labor Market Area 
latter excludes practically unpopulated sections. 
SM3A: Standard Metropolitan Statistical Area 
n/a Not ave.Hable. 
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Table 10 
Occupation 
All Occupations: NIJftber ••••••••• °' 
Percent 2/ •••••• 
0 rofessional, ·i::cnnical, arid ReTated ••• 
/ion farm tJanaqer~ ard ~d-'l!i nistrators •••• 
Sales '..Jork.ers ........ ~~·······••••••••••.•• 
Clerical l\orkers .... ,ru· t ·~4·••••••••••• 
Craftsman, >ore ... e,,, a;1d ~elated •••••••• 
Operatives, exceor. Transoort ••••••••••• 
Transport Eouipme:1t Ooeratives ••••••••• 
Non farm laborers ••••••••• •••••••••••••• 
Service llork ers, except 
Private Household •••• "° .............. 
Private Household Workers •••••••••••••• 
Farm ·workers ••••••••••••••••••••••••••• 
Occupation 
All Occupations: Number ••••• ••••• 
Percent 2/ "° .... 
Professional, Technica 1, and ReTated ••• 
Nonf arm Managers and Ad111i ni strators •• •• 
Sales Workers .......................... 
Clerical Workers ••••••••••••••••••• •••• 
Craftsmen, Foremen, and ~elated •••••••• 
Operatives, except Transport ••••••••••• 
Transport Equioment Operatives ••••••••• 
Nonfarm laborers ••••••••••••••••••••••• 
Service Workers, except 
Private Household •••••••••••••••••••• 
Private Household ..iorkers •••••••••••••• 
r arm Workers ••••••••••• •o •••••••••••••• 
Employed Persons. by Occupation, Sex, and Minority Status in Each County, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
Androscoggin Countl Aroostook Counti Ct.rnberland Counti 
Both ~exes Feia 1 goth ~exes r 1 SotF: Sexes f e1:1a les 
Total Negro Other Span~sn To~a~s Total Negro Other Span~sh ~:a~s Total Negro Other Span~sh Total 
Races American Races American · Races A111erican 
36, 780 60 51 113 15,572 28, 154 69 84 51 9,823 75,105 ill_ ~ 206. 30.274 
100.0 100:0 100:0 100~0 100.0 100.0 100:0 100.0 lOOoO 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
9.4 10.0 43.l 42o5 11 .0 11.l 21. 7 9 .• 5 23.5 17,3 l 14.6 S. l O.O 13.6 l? . 4 
7.6 13.3 19.6 5,3 3.8 9.0 5.8 6.o o.o 3.4 10.1 7.4 7.6 37.4 4.0 
5.4 o.o o.o o.o 4.2 ) . t. 7 .2 6.0 o.o 6.5 i 7. 7 7.4 o.o 6.8 7. 6 I 
12.4 o.o 9.8 o.o 21. 5 ; 1.8 21.7 6.o 37.3 24. 7 ! 17.8 l lc4 18. 2 12.l 320!. l 
15. 7 6.7 9.8 10.6 3.1 n.o o.o 6.o o.o 1.8 I 13.5 12.1 9.1 6.8 1. 9 
27.6 26. 7 7.8 23.9 37. 3 14.0 '1 ? 4°.8 11.8 15. 5 13.8 10.1 12.1 3.4 16. 3 ( OL 
3.4 8.3 o.o o.o 0.3 5,7 o.o o.o o.o o.6 4.3 "5.4 10.6 4.1, Ou3 
4.3 o.o o.o o.o 1. 3 6.2 14. 5 6.o o.o 1.1 4.6 10.1 30.3 3.4 1.0 
11.2 31. 7 9.8 17. 7 14.9 11.5 21 .. 7 29.8 27.5 22.1 11.3 18. l 6.1 1 Z .1 1 s. 3 
1.1 3.3 o.o o.o 2.5 1.8 o.o 7.1 o.o 5.2 I. 5 12.l 6.1 o.o 3. 7 
2.0 o.o o.o o.o 1.0 10. 7 o.o 19.0 o.o I. 7 o. 7 o.o o.o o.o 0.3 
Hancock Countl Kennebec Co unti Knox Countr 
6oth Sexes r e11ales BoHi $exes 1 . 1 8ctfi Se!es ~ 1 emales 
Total Negro Other Span:sh Total T t 1 N Other Spanish · ;l!l~ ~s Total 'legro ether )pan~sh Tot dl Races A11encan O a ' egro Races American ° a ~aces A:ner1can 
12,033 51 m 11M1& 36, 726 Q. 25· J!2. 15,028 10,552 9 76 3,873 100 .. 0 1 oo:O 1 oo.o • 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1~0.0 100.0 100.0 
12.6 o.o o.o 18.4 14.0 40.0 20.0 23. 7 15.5 12.3 o.o 23.1 l~.4 
11.3 o.o o.o 6.5 9.1 o.c o.o 7.9 3.5 10. J o.o 23.1 3.3 
4.6 o.o o.o 6.5 5.9 o.o o.o 18.4 5. 3 5. 5 o.o o.o 6.6 
11. 7 o.o o.o 26.5 16.3 20.0 o.o 9.2 30. 3 10.9 o.o o.o 21.1 
18.5 o.o o.o 0.9 13.8 o.o 24.0 o.o 1.5 14.2 o.o 23.l 1.3 
10.9 o.o 23.5 12.4 16.0 o .• o 16.0 o.o 1g. 3 16.4 o.o o.o 25.3 
4.0 o.o o.o o.4 3.6 o.o- 20o0 17.1 ().2 4.4 66. 7 o.o o.4 
11.9 o.o o.o 1. 7 ; .• a 20.0 o.o o.o 2.0 10.2 o.o 23.1 1.8 
10.2 99. 7 76.5 17.6 12.5 20.0 20.0 6.6 17.8 11.0 o.o o.o 17.4 
3.2 o.o o.o 9.0 1.5 o.o o.o 17.1 3. 7 2.4 33.3 7o 7 5.6 
1.2 o.o o.o 0.3 2.6 o.o o.o o.o 0.1 2.6 o.o o.o 2.0 
franklin Count! 
Soth Se~es females 
T t , N O.her Spanish T t 1 O a· · egro Races A111erican ° a 
2.t.21§ 4 J~ 
10000 100.0 100.0 
11.2 og.1 14.1 
3. 3 D.0 ,.o 
s.o c.o 6.?. 
F\3 ~.o i '.j.7 
:._: •• & 1] . J 1.8 
26., 7 0.0 33.9 
4,3 o.o o.z 
5.9 o.o 2.2 
8.5 o.o 12.8 
1.9 o.o 4.8 
3.) o.o 0.8 
l incc,ln Countx 
Bo{r Sexes Females 
fo~? 1 ',e'Jri: Cther Spar~sh Total 
- Races Amen can 
7,526 4 6 fab:6 100.0 100.0 100.0 
ll.3 o.o o.c 14.6 
a. 7 o.o o.o 3.8 
5.4 o.o o.o 7.4 
11.6 o.o o.o 23. 8 
16.3 o.o 1no.o I. 5 
14 .• 1 o.o o.o 21.0 
( .9 o.o o.o 0.1 
11.6 0.0 o.o 1.5 
12 .4 100.0 o.o 21. S 
1.6 o.o o.o 3.9 
3. 9 o.o o.o 1.r 
I-' 
\0 
[11ployed Persons by Occupation, Sex 1 and ~1inority Status in Each County, 1970 1/ (Percent uistribution) -
Table 10 {concluded) 
Oxford co ... ty I Penobscot Comly Pi scataguis County I Sagadahoc County 
Occupation Both Sexes r 1 Both Sexes r 1 Both Sexes , feeales I Both Sexes re11ales 
Total Negro Other Spanish ~:a~s Total Ne ro Other Span~sh ~~a~s T t 1 N Other ~panish T t 1 T t 1 N Other Spanish T t 1 Races Aaerican g Races Allencan O a ' egro Races A ..erican ° 3 0 3 egro ~aces -~raerican ° a 
All Occupations: N111ber •••••••••• li~:~ 6 50 5~6 ,s 362 102 151 116 16,65', 6,027 5 11 2.075 8,575 ?Q 33 _!!l 3,330 Percent 2/ •••••• 100.0 100.0 . 1fu.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 i00:0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Professional, Technical, and ReTated ••• 10.9 o.o 82.0 14.5 14.8 12. 7 10.6 21.6 17.5 8.5 o.o o.o 12. 5 13.3 25.0 o.o 34.9 15.6 
Nonfarm Managers and ~dl!linistrators •••• 7.8 o.o o.o 4.0 9.0 3.9 o.o o.o 4o3 8.4 o.o o .. o 2.8 8.0 o.o o.o o.o 3.5 
Sales '.\'orkers •••••••••••••••••••••• ••o• 3.5 o.o o.o 4.6 6.5 o.o o.o 12.9 1.0 4.9 o.o o.o 7.6 5.0 o.o o.o o.o 6.1 
Clerical 110rkers ••••••••••••••••••••••• 9.5 o.o o.o 20.1 14.8 4.9 21.2 6.9 28.5 10.0 o.o 63.6 19.6 15.9 25.0 63.6 14.0 29.5 
Craftsmen, foremen, and Related •••••••• 15.1 o.o 10.0 3.1 13.9 29.4 7o3 19o0 1.7 17.9 o.o o.o 1.8 20.0 o.o o.o 34.9 3.6 
Operatives, except Transport ••••••••••• 27.9 99.4 8.o 30.2 15.6 21.6 2lo2 11.2 15.9 24.7 o.o 36.4 }3.5 16.B 20.0 o.o o.o 2106 
Transport Equipment Operatives ••••••••• 4.9 o.o o.o o.8 4.2 o.o 4.o o.o 0.3 4.7 o.o o.o o.4 2. 7 o.r, o.o o.o o.6 
Nonf arm Laborers ••••••••••••••••••••••• 7.4 o.o o.o 2.2 5.3 2.9 6.6 4.3 1. 7 8. g o.o o.o 2.4 5.9 o.o o.o o.o 0.9 
Service ~orkers, except .. 
Private Household ••••••••••• ••••••••• 9.4 o.o o.o 15.6 12.4 18.6 22.5 1&.4 18.6 8.8 99.3 o.o 15.3 9.1 30o0 36.4 16.3 13.9 
Private Household workers •••• •••••••••• 1.3 o.o o.o 3.5 1.6 5.9 OoO OoO 4.1 1.2 o.o o.o 3.6 1. 7 o.o O~O o.o 3.9 
farm #Orkers ••••••••••••••••••••• •••••• 2.2 o.o o.o 0.7 1.9 o.o 6.6 7.8 o.s 2.(l o.o o.o 0.5 lo5 o.o OoO o.o OoB 
S0111erset County Waldo County .~ashi n9ton Countx York Countx 
Occupation Both Sexes r 1 Botfi Sexes r · 1 BoHi Sexes f 1 Botn ~exes r 1 
Total Ne ro Other Span~sh ~~a~s Total Negro Other Span:sh ~:a~s Total ~egro Other Span:sh ~~a~s Total Negro Other Span:sh ~~a~s 
g Races A11encan Races A111encan Races American · Races \iaeri can 
All Occupations: llmber ........ oe l~t.6 22 42 5.691 .!!& 11 2,802 ~ .! ill ~ 3,276 42,059 77 39 .!ZQ. 15M46 Percent 2/ •••••• 100:0 100.0 100.0 100.0 100:0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100:0 100.0 100.0 1 • 
Professional, Technical, and ReTated ••• 8.7 18.2 78.6 12.3 9.5 o.o 14.9 8.5 o.o 11. 7 39.5 1106 11.0 l8o2 o.o lo.6 1106 
Nonfar11 Managers and Adllinistrators •••• 1.0 31.8 o.o 2.2 6. 7 o.o 4.1 8.4 o.o o.o 44.7 4.9 7.9 o.o 15.4 11.2 4.1 
Sales Workers ••• ••••••••• •••••• •••••••• 4.4 o.o o.o 5.3 4.2 o.o 3.8 5.0 o.o o.o o.o 6.3 4.7 9.1 o.o 6.5 5.2 
Clerical Workers •••• ••••••• •• •••••••• •• 10.0 o.o o.o 18.4 8.6 o.o 18.l ll.3 o.o 1.2 o.o 24.3 13.3 7.8 10.3 17.6 25.7 
Craf ts111en, r ore11en, and Related.••••••• 15.3 o.o o.o 2.9 15.9 27.3 2.4 16.9 o.o 21.1 o.o 1.2 lB ol o.o o.o 15.3 2o0 
Operatives, except Transport ••• •••••• •• 30.2 49.9 o.o 39.8 16.9 OoO 24.8 16.5 o.o 13.5 o.o 24.l 24. 7 31.2 43.6 25.3 34.2 
Transport [quip,aent Operatives ......... 3o7 o.o o.o 0.1 5.9 o.o o.4 5.0 o.o 1.0 o.o 0.2 3.4 o.o o.o o.o 0.1 
Nonf ani Laborers ••••••••••••••••••••••• ?.} o.o 21.4 2.4 9.8 36.4 2.3 12. 7 o.o 4.1 15.8 2.6 4.9 2.6 o.o o.o a.a 
Service Workers, except 
30.8 13.5 13.0 Private Household•••••••••••••••••••• 8.1 o.o o.o 12.0 11.7 36.4 20.3 9.7 o.o 28.l o.o 17.5 9.3 11. 7 
Private Household Workers ••••••• ••••••• 1.4 o.o o.o 3.4 1.9 o.o 5.6 1.7 100.0 1.0 o.o 4.8 1.0 19.5 o.o o.o 2. 7 
r anB Workers ••••••••••••••••••••••••••• 3.1 o.o o.o 1.1 8.7 o.o 3.3 4.4 o.o 6.4 o.o 2.6 I. 7 o.o o.o o.o o.6 
1/ Census of Population, 1970; Labor Market Indicators for Affinnative Action Pro rams Counties State of Maine, U. S. Department of tabor, Manpo111er Administration, Region IX, table 9 for e;;c :· 
- county. Col1111ns were left b an III en ere were no 1n 1v ua so a par 1cu ar m1non y group esnp oye 1n a county. Occupational percentage distributions for white individuals would be 
virtually the same as those shown in "Total" col1111ns. y Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
Number of Job Applicants by Sex and Minority Status Registered 
at Each Local Office of the Employment Security Commission, 
February 28, 1975 
STATE OF MAINE 
Table 11 
Registered Job Applicants'!:..! 
Local Office !/ Total Female Minority Number Percent Number Percent 
I 
State of Maine .......... 37,648 3, 14,610 3f 38.8 402 3/ 1.1 
Augusta ...... . .......... 2,709 774 28.6 21- 0.8 
Bangor ..... . .... . ....... 4,223 1,437 34.0 63 1.5 
Dover Foxcroft ... . .... (632) (174) (27. 5) (3) (0.5) 
Bath .... . ... . ........... 1,568 592 37.8 18 1.1 
Biddeford ............... 2,932 1,358 46.3 10 0.3 . 
Calais .................. 800 289 36.1 18 2.3 
Machias ............... (290) (97) (33.4) (4) ( 1. 4) 
Ellsworth ............... 935 353 37.8 4 0.4 
Lewiston ................ 4,174 1,487 35.6 27 0.6 
Portland ................ 7,443 2, 779 37.3 98 1. 3 
Presque Isle ............ 3,058 1,196 39.1 38 1.2 
Houlton ............... (914) (385) ( 42 .1) (21) (2.3) 
Madawaska (671) (233) (34. 7) (3) (0.4) 
Rockland ................ 1,283 392 30.6 9 0.7 
Belfast ............... (742) (246) (33. 2) (9) (1. 2) 
Rumford ................. 1, 772 645 36.4 14 0.8 
Farmington ............ (325) (102) (31.4) (4) (1.2) 
Sanford ................. 1,302 478 36.7 7 0.5 
Skowhegan ............... 2,280 713 31.3 49 2.1 
Waterville .............. 1,290 431 33.4 17 1.3 
16 Other Offices (WIN, 
CEP, cooperating 
agencies) ............. 2,459 1,995 81.1 24 1. 0 
lf Local office areas as defined on page 7. For the last few years, smaller 
satellite offic.es have been established to serve individuals living in 
places relatively remote from the city or town in which the local office 
is located. Figures for these smaller satellite offices are shown here 
in parentheses under the major location and are included in the larger 
location figures. 
~ Employment Security Commission, Automated Reporting System, table 12. 
~./ Area figures add to more than the State totals; double count of individ-
uals filing in more than one office was eliminated in the machine proc-
essing of statewide figures. 
WIN: Work Incentive Program 
CEP: Concentrated Employment Program 
20 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 .!__/ 
Table 12 
PORTLAND LABOR MARKET AREA 'l:_I 
Population Percent Civilian Population Civilian Labor Force Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate Ji Minority Status 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total ....... 141,625 74,957 100.0 100.0 98,868 54,403 59.2 44.2 
-- -- --
White .............. 140,749 74,539 99.4 99.4 98,558 54,215 59.2 44.2 
~egro .............. 507 251 0.4 0.3 215 134 62.3 60.4 
American Indian .•.. 95 48 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental i./, ....... 203 75 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races ........ 71 44 0.1 0.1 95?) 54 5/ 47.4 6/ 31.5 6/ 
Spanish American ... 426 206 0.3 0.3 239 139 l 65.3 40.3 
Minority Group]_/ .. 1,302 624 0.9 0.8 549 327 I 61. 0 47.1 
1/ Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, U. S. Department of 
- Commerce, Bureau of the Census, tables 23 and 24; Detailed Manpower Indicators for Portland, Maine, 
Area, U. S. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 1 and 21A. 
2/ The Portland Labor Market Area consists of Cape Elizabeth, Cumberland, Falmouth, Gorham, Scarborough, 
- South Portland, Westbrook, and Yarmouth in Cumberland County. 
3/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 
- years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
ii Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
5/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No 
- separate census population data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years 
old and over. 
6/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but 
- are included with data in the ';Other Races" category. 
7/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except "hite. Some duplication is possible 
- since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well 
as ~hite. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5 percent, and could be more 
than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
I\) 
I\) 
Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
PORTLAND LABOR MARKET AREA 
Table 13 
Occupation 
Total, All Occupations: Number ..... . 
Percent y .. 
Professional, Technical, and Related ...... . 
Nonfarm Managers and Administrators ....... . 
Sales Workers ............................. . 
Clerical Workers .......................... . 
Craftsmen, Foremen, and Related ........... . 
Operatives, except Transport .............. . 
Transport Equipment Operatives ............ . 
Nonfarm Laborers .......................... . 
Service Workers, except Private Household .. 
Private Household Workers ......•........... 
Farm Workers .............................. . 
Total 
56,622 
100.0 
15.0 
10.2 
8.6 
19.2 
12.8 
12.4 
4.3 
4.5 
11.1 
1.4 
0.5 
White 
56,456 
100.0 
15.0 
10.2 
8.6 
19.2 
12.8 
12.4 
4.2 
4.5 
11.1 
1.4 
0.5 
Both Sexes 
Negro 
121 
100 . .0 
5.0 
9.1 
9.1 
9.9 
4.1 
9.1 
4.1 
12.4 
22.3 
14.9 
0.0 
Other 
Races 
45 
100.0 
0.0 
11.1 
0.0 
17.8 
13.3 
8.9 
15.6 
33.3 
0.0 
0.0 
0.0 
Spanish 
American 
142 
100.0 
19.7 
35.2 
9.9 
14.1 
9.9 
0.0 
6.3 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
Female 
Total 
23,129 
100.0 
17.6 
4.0 
8.5 
34.6 
1.5 
13.9 
0.3 
1.1 
15.0 
3.5 
0.1 
!/ Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Portland, Maine,Area, U. S. Department of 
Labor, Manpower Administration, Region IX, table 9. 
y Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
I\) 
lJJ 
Table 14 
NUIPber of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status 
Registered with the Employment Security Commission, February 28, 1975 .!_I 
PORTLAND LOCAL OFFICE ADMINISTRATIVE AREA 3./ 
Female Minority 
Occupation Total 
Number Number Percent of Number Percent of Occupation Occupation 
Total ...........•••••. . 7,443 2 I 779 37.3 98 1. 3 
Professional, Tecrmical, and Managerial .•.. 832 246 29.6 11 l. 3 
Clerical and Sales ................•....•... 1,620 1,097 67.7 18 1.1 
Service ..................•..•..•........... 977 558 57.1 18 1.8 
Processing ...•.•............•..........•... 138 38 27.5 0 0.0 
Machine Trades ....•....•..••.•...••...•.... 427 86 20.1 3 0.7 
Bench Work •..•..•.•..•...•.•.......••..••.. 736 549 74.6 9 1.2 
Structural Work ....•........••..•....•..•.. 1,245 22 1.8 25 2.0 
Farming, Forestry, and Fishery •.•.••.•.•... 69 2 2.9 0 0.0 
Miscellaneous ..........•..••.••..•••.•••.•• 1,399 181 12.9 14 1.0 
]j Employment Security Commission, Automated Reporting System, Local Office 9, table 12. 
3./ The Portland Local Office Administrative Area consists of all of Cumberland County, except Brunswick, 
Harpswell, and Otisfield; and includes Fryeburg, Hiram, and seven small towns in southern Oxford 
County. In the April 1970 census period, the civilian resident labor force in the administrative 
area numbered 72,603, and 80.6 percent of these people (58,518) lived in the defined nine-community 
labor market area. 
Annual Average Employment in Nonfarm Industries, by Sex, 1974 lf 
( In thousands) 
PORTLAND LABOR MARKET AREA 
Table 15 
Industry 
Nonfarm Wage and Salary Total .....•..•...... 
Total Manufacturing ..........•...•..•..••... 
Durable Goods ..............•.•....••••.... 
Lumber and Wood Products'!:.!············· 
Metals and Machinery ............••.•.... 
Other Durable Goods l/·················· 
Nondurable Goods ......•.••.••.••..•..•.•.. 
Food and Kindred Products .........••.... 
Leather and Leather Products ....••••.... 
Other Nondurable Goods!/··············· 
Total Nonmanuf acturing ....•..•.............. 
Contract Construction ................•.•.. 
Transportation and Public Utilities ...... . 
Wholesale and Retail Trade ............... . 
Finance, Insurance, and Real Estate ....•.. 
Services and Other Nonmanufacturing •....•• 
Government ..................•.•........... 
Federal ....... ~ ..............•.......•.. 
State and Local ....•.........•.•••.••... 
Total Female 
70.9 29.0 
14.0 4.4 
5.7 1.8 
0.6 0.2 
4.7 1. 5 
0.4 0.1 
8.3 2.6 
2.3 0.6 
1. 3 0.7 
4.7 1.3 
56.9 24.6 
4.0 0.2 
5.0 1.4 
18.3 7.0 
5.9 3.3 
13. 2 8.2 
10.5 4.5 
1.1 0.2 
9.4 4.3 
!./ Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine 
Department of Manpower Affairs. Estimates developed in cooperation 
with the Bureau of Labor Statistics, u. S. Department of Labor, and 
are averages of monthly figures relating to pay periods including 
the 12th of each month (revised series). The Portland Labor Market 
Area consists of Cape Elizabeth, Cumberland, Falmouth, Gorham, 
Portland, Scarborough, South Portland, Westbrook, and Yarmouth in 
Cumberland County. 
'!:../ Lumber and Wood Products, and Furniture and Fixtures are combined in 
this table. 
]_/ Consists of Stone, Clay, Glass, and Concrete Products; Transportation 
Equipment; and Professional, Scientific, and Controlling Instruments. 
!/ Consists of Textile-Mill Products and Apparel; Paper and Allied 
Products; Printing, Publishing, and Allied Industries; Chemicals 
and Allied Products; Petroleum Refining and Related Industries; 
Rubber and Miscellaneous Plastics Products; and Miscellaneous Manu-
facturing Industries. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 y 
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL ARE A }j 
Table 16 
Population Percent Civilian Population Civilian Labor Forc e 
Minority Status Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate~ 
Total Female Total Female Total Female Total Ferr.ale 
Total ....... 72,474 38,502 100.0 100.0 50,65 2 I 27,859 I 61. 6 
4E.-
--
I 
--
White ............... 72,199 38,361 99.6 99.6 50,512 I 27, 780 . 61.S 48. b 
Negro ............... 101 45 0.1 0.1 69 41 72.S 75. 6 
American Indian ..... 44 26 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/ a 
Oriental .Y . ........ 88 so 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/ a 
Other Races ......... 42 20 0 .1 0.1 71 y 38 5 I 71.8 §_I 60.S §_I 
-
Spanish American .... 224 111 0.3 0.3 152 80 61.8 36.3 
Minority Group '!..I· .. 499 252 0.7 0.7 292 159 66.8 52.2 
1/ Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, U. S. Department of 
- Commerce, Bureau of the Census, tables 23 and 24; Detailed Manpower Indicators for Lewiston-Auburn , 
Maine, Area, U. S. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 1 and 21A. 
2/ The Lewiston-Auburn Standard Metropolitan Statistical Area consists of Lewiston, Auburn, and Lisbon 
- in Androscoggin County. 
3/ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 
- years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
~/ Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
5/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No 
- separate census population data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years 
old and over. 
6/ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but 
- are included with data in the "Other Races" category. 
7/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible 
- since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well 
as white. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than S percent, and could be more 
than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
(\) 
(j\ 
Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 1/ 
(Percent Distribution) -
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Table 17 
Both Sexes Female Occupation Total White Negro Other Spanish Total Races American 
Total, All Occupations: Number ...... 29,795 29,694 50 51 94 12,914 
Percent y .. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Professional, Technical, and Related ....... 9.4 9.4 12.0 43.1 51.1 11.0 
Nonfarrn Managers and Administrators ........ 7.8 7.8 16.0 19.6 6.4 2.7 
Sales Workers .............................. 5.6 5.7 0.0 0.0 0.0 4.1 
Clerical Workers ........................... 12.7 12.7 0.0 9.8 0.0 21.3 
Craftsmen, Foremen, and Related ............ 15.1 15.1 8.0 9.8 6.4 3.3 
Operatives, except Transport ............... 28.2 28.3 22.0 7.8 22.3 37.7 
Transport Equipment Operatives ............. 3.2 3.1 10.0 0.0 0.0 0.2 
Nonf arm Laborers ........................... 4.1 4.1 0.0 0.0 0.0 1.2 
Service Workers, except Private Household .. 11. 8 11. 8 28.0 9.8 13.8 15.3 
Private Household Workers .................. 1.1 1.1 4.0 0.0 0.0 2.6 
Farm Workers .........................•.. ~ .. 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.5 
lf Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Lewiston-Auburn, Maine, Area, U. S. Depart-
ment of Labor, Manpower Administration, Region IX, table 9. 
'l:..f Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
.-... ---.oe-,- ·_--.. -_. _ _._-..... - ::,. . - - - .. - . - . ---- -- - ·- ---·- -
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Table 18 
Number of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and Minority Status 
Registered with the Employment Security Commission, February 28, 1975 1 
LEWISTON LC:CAL OFFICE ADMINISTRATIVE AREA '!:J 
Female Minorit 
Occupation Total Number Nu:rober Percent of Number 
I Percent of 
Occupation Occu ation 
4,174 I 1,487 I 35.6 r-2: 0.6 
398 112 28 .l I 0.5 
Total ................. . 
Professional, Technical, and Managerial ..... 
Clerical and Sales ....................•..... 777 561 72.2 1 0.1 
Service .•.•••.•.•.•...•...•.•...•..•..•..... 424 243 57.3 5 1. 2 
Processing .•••.•..•...•..•.•..•....•.•...... 108 29 26.9 0 o.o 
Machine Trades .....••...••..•.........•.•... 468 166 35.5 2 0.4 
Bench Work .................•.•..•..•.•...... 386 240 62.2 1 0.3 
Structural Work .•..............•..••..•..... 804 4 0.5 6 0.7 
Farming, Forestry, and Fishery ........•..... 46 4 8.7 I 0 I 0.0 
Miscellaneous .•....•........••.............. 763 128 16.8 I 10 I 1.3 
.!./ Employment Security Commission, Automated Reporting System, Local Office 8, table 12. 
'l.:J The Lewiston Local Office Administrative Area consists of all of Androscoggin County, Otisfield in 
Cumberland County, Jay in Franklin County, and Norway, Oxford, Paris, and seven smaller towns in 
eastern Oxford County. In the April 1970 census period, the civilian resident labor force in the 
administrative area numbered 45,895, and 67.9 percent of these people (31,183) lived in the defined 
three-community standard metropolitan statistical area. 
Annual Average Employment in Nonfarm Industries, by Sex, 1974 y 
(In thousands) 
LEWISTON-AUBURN STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Table 19 
Industry 
Nonfarm Wage and Salary Total ...• o•••••••••• 
Total Manufacturing ............•..•.•...•.•. 
Durable Goods ..................••..•• .•... 
:Nondurable Goods .................•.•...... 
Food and Kindred Products ... ~······"···· 
Textile-Mill Products .•......•...•...••• 
Leather and Leather Products ••.•••••...• 
Other Nondurable Goods~-·······~······ 
Total Nonmanufacturing ..•••......•••..•••••. 
Contract Construction .•..••.......•.•.•••. 
Transportation and Public Utilities ..•.••. 
Wholesale and Retail Trade ....••.••.••••.• 
Finance, Insurance, and Real Estate •••.... 
Services and Other Nonmanufacturing ..••••• 
Government .......•.........••..•...•••..•• 
Total 
30.1 
11.6 
2.2 
9.4 
1.1 
2.0 
3.7 
2.6 
18.5 
1.4 
1.1 
6.9 
1.3 
5.2 
2.6 
Female 
12.7 
4.9 
0.6 
4.3 
0.3 
0.7 
2.1 
1.2 
7.8 
0.1 
0.3 
2.5 
0.6 
3.3 
1.0 
Y Manpower Research Division, Employment Security Commission, Maine 
Department of Manpower Affairs. Estimates developed in cooperation 
with the Bureau of Labor Statistics, U. s. Department of Labor, and 
are averages of monthly figures relating to pay periods including 
the 12th of each month (revised series). The Lewiston-Auburn Stand-
ard Metropolitan Statistical Area consists of Lewiston, Auburn, and 
Lisbon in Androscoggin County. 
'l:_! Consists of Apparel; Paper and Allied Products; Printing, Publishing, 
and Allied Industries; Chemicals and Allied Products; Rubber and Mis-
cellaneous Plastics Products; and Miscellaneous Manufacturing Indus-
tries. 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 ' I ±.! 
PORTLAND CITY 
Table 20 
Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status Population Distribution 16 Years Old and Over ParticiI::ation Rate Y 
Total Female Total Female Total Female Total I Female 
I 
Total ....... 65, 116 35,547 100.0 100.0 46,827 26,676 57 . 2 44.1 
White •..•.......•.. 64,481 35,221 99.0 99.l 46,559 26,512 57.2 44.0 
Negro .............. 428 218 0.6 0.6 211 134 61.6 60.4 
American Indian ..•• 54 32 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental lf········ 108 46 0.2 0.1 n/a n/a n/a I 
n/a 
Other Races ........ 45 30 0.1 0.1 57 !/ 30 ii 59.6 ~ 40.0 y 
Spanish American ... 224 124 0.3 0.3 115 69 70.4 50.7 
Minority Group~·· 859 450 1.3 1.3 383 233 64.0 54.9 
.!I Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, ~~ine, U. s. Department of 
Commerce, Bureau of the Census, tables 23 and 24; Detailed Manpower Indicators for Portland, Maine, 
City, U.S. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 1 and 21A. 
3J The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 
years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
lf Oriental includes Chinese, Japanese, ~ilipino, Hawaiian, and Korean. 
4/ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No 
- separate census population data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years 
old and over. 
E../ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but 
are included with data in the "Other Races" category. 
6/ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible 
- since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well 
as white. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5 percent, and could be more 
than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
w 
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Employed Persons by Occupation, P~ce, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 .!./ 
(Percent Distribution) 
Table 21 
Occupation 
Total, All Occupations: Number ..•... 
Percent y .. 
Professional, Technical, and Related ...... . 
Nonfann Managers and Administrators ...•...• 
Sales Workers .......•.•.•.............•.... 
Clerical Workers ..•........•.•..•.....•.... 
Craftsmen, Foremen, and Related •........•.. 
Operatives, except Transport .........•..... 
Transport Equipment Operatives ........•.•.. 
Nonfarm Laborers ....••..................... 
Service Workers, except Private Household .. 
Private Household Workers ......•.........•• 
Farm Workers ..•......... o •••••••••••••••••• 
PORTLAND CITY 
Total 
25,775 
100.0 
14.0 
9.0 
8.4 
20.5 
11.3 
12.3 
4.0 
5.3 
13.0 
1.8 
0.2 
Both Sexes 
White I Negro 
25,620 
100.0 
14 .. 1 
8.9 
8.4 
20.6 
11.3 
12.4 
4.0 
5.2 
13.0 
1.8 
0.2 
121 
100.0 
5.0 
9.1 
9.1 
9.9 
4.1 
9.1 
4.1 
12.4 
22.3 
14.9 
0.0 
Other 
Races 
34 
100.0 
0.0 
14.7 
0.0 
8.8 
0.0 
11.8 
20.6 
44.1 
o.o 
0.0 
0.0 
Spanish 
American 
67 
100. 0 
23.9 
38.8 
9.0 
17.9 
10.4 
0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
Female 
Total 
11, 278 
100.0 
15.6 
4.0 
8.2 
35.1 
1.4 
14.3 
0.2 
1.1 
16.0 
4.1 
0.1 
!I Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Portland, Maine, City, U.S. Department of 
Labor, Manpower Administration, Region IX, table 9. 
]:_/ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
w 
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Total Population and Civilian Labor Force Participation, 1970 1:/ 
LEWISTON CITY 
Table 22 
Population Percent Civilian Population Civiliar. Labor Force 
Minority Status Distribution 16 Years Old and Over Participation Rate y 
Total Female Total Female Total Female Tota.l l Female 
I 
Total ..•..•. 41,779 22,304 100.0 100.0 29,926 16,506 61. 3 49.0 
Wh.ite. · ••.•.•... ~ •.. 41,601 22,213 99.6 99.6 29,828 16,453 I 61.3 48.9 
Negro ...•.••••.•••• 63 28 0.1 0.1 45 28 57.8 64.3 
American Indian ••.. 26 18 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Oriental lf········ 57 29 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 
Other Races ........ 32 16 0.1 0.1 53 ii 25 ii 62.3 2_/ 40.0 V 
Spanish American ... 191 91 0.5 0.4 126 67 58.7 32.8 
Minority Group~·· 369 182 0.9 0.8 224 120 59.4 I 41. 7 
1/ Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, u. S. Department of 
Ccmmerce, Bureau of the Census, tables 27 and 28; Surranary Manpower Indicators for Lewiston, Maine, 
City, U.S. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 1 and 6. 
tJ The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 
years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
lf Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
ii Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No 
separate census population data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years 
old and over. 
~ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals, but 
are included with data in the "Other Races" category. 
~ Minority Group is the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible 
since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well as 
white. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5 percent, and could be more than 
offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Not available. 
w (\) 
Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 .!./ 
(Percent Distribution) 
Table 23 
Occupation 
Total, All Occupations: Number .....• 
Percent y .. 
Professional, Technical, and Related ...•.• 
Nonfarm Managers and Administrators ...•.•• 
Sales Workers •.•....•••..•••.............• 
Clerical Workers ••.•.•.••••.•••..••..•..•• 
Craftsmen, Foremen, and Related ••.••.•••.• 
Operatives, except Transport ..•.•••••••••• 
Transport Equipment Operatives ........•.•. 
Non farm Laborers ••••.••••.••...•...••....• 
Service Workers, except Private Household. 
Private Household Workers •••.•..•.•..•..•• 
Farm Workers ..............••.............. 
LEWISTON CITY 
Total White 
17 ,572 17,513 
100.0 100.0 
8.8 8.7 
7.4 7.3 
5.9 6.0 
12.0 12.1 
13. 9 13.9 
29.8 29.9 
2.8 2.8 
4.2 4.2 
13. 7 13.7 
1.0 1.0 
0.5 0.5 
Both Sexes 
Negro 
26 
100.0 
23.l 
30.8 
o.o 
0.0 
15.4 
0.0 
o.o 
o.o 
30.8 
0.0 
o.o 
Other 
Races 
33 
100.0 
66.7 
18.2 
o.o 
15.2 
0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
.!./ Census of Population, 1970, Sununary Manpower Indicators for Lewiston, Maine, City, 
Labor, Manpower Administration, Region IX, table 9. 
'l:_/ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
Spanish Female 
American Total 
74 7,722 
100.0 100.0 
55.4 10.2 
0.0 2.7 
o.o 4.2 
0.0 20.0 
8.1 3.3 
18.9 39.1 
0.0 0.1 
o.o 1.1 
17.6 16.8 
0.0 2.2 
o.o 0.3 
U.S. Department of 
w 
w 
Total Population and Civilian Labor Force Parti~ipation, 1970 bl 
BANGOR CITY 
Table 24 
Population Percent Civilian Population Civilian Labor Force 
Minority Status Distribution 16 Years Old and Over Participat'on Rate 2../ 
Total Female Total Female Total Female Total Female 
Total .•••••• 33,168 17,419 100.0 100.0 23,388 12, 718 54.1 41.6 
White ••••••••••••. 32,655 17,182 98.5 98.6 23,180 12,607 54 .2 41.6 
Negro ••........•.. 307 141 0.9 0.8 128 62 46.1 43.5 
American Indian .•. 89 - 47 0.3 0.3 n/a n/a n/a n/a 
Oriental lf······· 68 27 0.2 0.2 n/a n/a n/a n/a 
Other Races ...•••• 49 22 0.1 0.1 80 !/ 49 i.J 51. 3 21 30.6 ~ 
Spanish American •• 234 82 0.7 0.5 82 45 63.4 55.6 
Minority Group§_/. 747 319 2.3 1.8 290 156 52.4 42.9 
!I Census of Population, 1970, General Social and Economic Characteristics, Maine, u. s. Department of 
Commerce, Bureau of the Census, tables 27 and 28; Summary Manpower Indicators for Bangor, Maine, City, 
u. s. Department of Labor, Manpower Administration, Region IX, tables 1 and 6. 
£! The civilian labor force participation rate is the percentage of the total civilian labor force 16 
years old and over, to the total civilian population 16 years old and over. 
2f Oriental includes Chinese, Japanese, Filipino, Hawaiian, and Korean. 
jJ Other Races includes American Indian and Oriental as well as other nonwhite racial categories. No 
separate census population data are available on the number of American Indians or Orientals 16 years 
old and over. 
~ No separate census civilian labor force data are available for American Indians and Orientals , but 
are included with data in the "Other Races" category. 
6/ Minority Group ls the sum of Spanish American and all races except white. Some duplication is possible 
- since Spanish American is an ethnic rather than a racial group and may include nonwhite races as well 
as white. Nationally, the duplication of the nonwhite count is less than 5- percent, and could be more 
than offset by the known undercount of Negroes. 
n/a Nat available. 
w 
+ 
Employed Persons by Occupation, Race, 
Ethnic Group, and Sex, 1970 lJ 
(Percent Distribution) 
Table 25 
Occupation 
Total, All Occupations:· Number ...•.••• 
Percent y .... 
Professional, Technical, and Related .•.••••• 
Nonfarm Managers and Administrators ••••••••• 
Sales Workers •••.•••••••••••.•.••••••••••••• 
Clerical Workers •••.•.•••••••••••••.•••••••• 
Craftsmen, Foremen, and Related ••••••••••••• 
Operatives, except Transport .••••••••••••••• 
Transport Equipment Operatives ••••.•.••••••• 
Nonfarm Laborers .•..•••••••••••••••••••••••• 
Service Workers, except Private Household ••• 
Private Household Workers •••••••••••••••.•.. 
Farm Workers . •.••.•••.•.•.••••••••..•••••••• 
BANGOR CITY 
Total I 
12,135 
100.0 
16.8 
11. 7 
8.2 
19.4 
9.9 
8.9 
3.8 
3.8 
15.2 
1.4 
1.0 
Both Sexes 
White I Negro 
12,039 59 
100.0 100.0 
16.8 10.2 
11. 7 0.0 
8.3 o.o 
19.4 o.o 
9.8 32.2 
8.8 23.7 
3.8 o.o 
3.8 0.0 
15.2 23.7 
1.4 10.2 
1.0 o.o 
I Other Races 
37 
100.0 
24.3 
o.o 
0.0 
29.7 
10.8 
24.3 
o.o 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
1/ Census of Population, 1970, Summary Manpower Indicators for Bangor, Maine, City, 
Labor, Manpower Administration, Region IX, table 9. 
'±_/ Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 
Spanish Female 
American Total 
48 5,063 
100.0 100.0 
20.8 19.1 
0.0 4.7 
0.0 8.8 
16.7 32.8 
35.4 1.6 
27.1 9.6 
0.0 0.3 
o.o 1.0 
0.0 18.4 
0.0 3.4 
0.0 0.1 
U.S. Department of 
Table 26 
NU111ber of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Se~ and ~inoritv )tatus, 
~egisterec with the r~oloYftlent Security Co•ission, by local Clff:ce ~dininistrative Area, 
Februciry 28, 1975]} 
~LL LCC!L nrrrcE ~Q"'!NISillATIYf !Q(Ac; hrwsta -~Ba,"l \,ur T ----· . ~- Sath 
(except Portland and Lewiston) 'l,/ ,· r~ fe11ale Minority Fe111a l~---=~'T.i1nvTihnror remale ~inori ty 
.,,tal P • 1 P t f Tota l P ~~ p ,; - Total p t f P t f 
.. .., N·-ber ercen. o ... -.1. ercen o ., b ut111be,. arci:1 ,~ ri. ,.., ... b r e. c-en o ., ..s.. N·-i. ercen o u • ercen, o 
. j ·,ui;i..,er .- 0 t' 11ulll'Uer O t' .,u111 er 11 . 0 t' , ...... e O +· ,,umuer u,i,ver O t' ,um'Jer " . Occupation __ __ ccupa ion __ ccupa 1011 __ __ ~Jon __ ccupa_1on __ __ ccupa ion __ vccupation 
Total I 2 7og ?74 28.6 21 0.8 4 223 1 437 3~,s 63 1~5 l 568 597 37.e 18 1.1 
Professional, Technical, and Manag 0 rial... ~ m '3'B.T ) u ~ ,- ~.~ l;' o.t ~ -~ ~ !;" T:'[ 
Clerical and Sales •••••••••••••••••••••••• 1 500 312 62.~ 2 o.4 849 631 74.3 13 1.5 349 zeo ec.2 6 1.7 
Service ................... ~···•••••••••••• 355 174 49.0 2 .'\6 641 309 62.Z 11 1.7 218 139 63.B 4 1.8 
cracessing......................... ....... 77 11 14.3 1 1.3 70 5 7.1 0 0 20 7 35.0 l 5.0 
Machine Trades ••••••••••••••••• ~•••••••••• 243 53 21.8 1 0.4 380 62 16,3 3 0.8 IT13 20 19.~ 1.0 
2ench ~ork•••••••••••••••••••••••••••••••• 153 84 54.9 1 0.7 183 9~ 51.~ 6 3.3 64 2? 4Z.2 0 O 
Structural Work........................... 682 2 0.3 5 0.7 762 26 34.l 13 1.? 
1 
347 4 1.2 2 0.6 
rar111ing, rorestry, anj Fishery............ 51 2 3.9 2 3.9 72 Z7 37.5 l 1.4 i.2 4 9.5 O o 
~iscellaneous............................. 367 29 7.9 Z 0.5 765 10 1.3 12 1.6 202 22 10.a O O 
Biddeford Calais I Ellsworth 
Total female Minority Total remaie M111ority Total remale ~·1nority 
., b lJ b Percent of N b Percent of ., b N b Percent oT ,., _... Pprcent uf " L • ._ ~ercerit of .., b Percent of 
,,um er llllll er O . um er O . ••lll!I er , um er O . ;,uar\;er O . · ·,u:r. i,er ,um0er O t' ,um er O . Occupation __ __ ccupahon __ ccupahon __ __ ccu;:ahon __ ccupation __ __ ccupa ion __ ~tion 
w Total 2 932 J.il58 46.3 10 0.3 800 289 36.1 18 2.3 935 353 37.8 4 o.4 
\Jl : '8fessional, Technical, and Manaqerial... ~ 7T m l o.5' -rl 'l]' ~ L ".]' 178' -;IT ID T a 
C~ erical and Sales......................... 527 408 77.3 l 0.2 172 140 81.4 1 C'.6 194 149 76.8 O O 
.1:rvice ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 376 217 57.7 3 0.8- 108 7g 72.2 1 0.9 ](;e 102 &c,;: 2 I.Z 
~rJcess1ng................................ 151 102 67.5 0 0 21 9 42.9 C O 38 21 c5.3 O O 
l.!ac~ine Trades............................ 228 92 40. 4 l 0.4 43 1 2.3 1 2.3 54 7 13.0 C 
:encr. ~erk................................ 479 4nc 83.5 0 0 22 14 63.f 1 4.5 2? 11 37.9 o O 
~~·uctural -'ork........................... 507 12 2.4 3 0.6 182 2 I.I 7 3.8 177 2 1.1 1 0.6 
~~,~:~;. >orestry, and Fishery............ 42 0 0 0 0 20 4 20.8 1 5.0 53 7 13.2 C O 
'-'iscellaneous •••••••••••••••• H••••••••••• 404 56 13.9 1 0.2 160 13 8.1 4 2.5 94 4 4.3 O O 
Rumford Presque Isle Rockland 
[otal female M1nor1ty T tal female M1nor1ty T t 1 remale M1nor1ty Number N b Percent of N b Percent of N ° lllb N ber Percent of N b Percent of ~ 0 ~ N b Percent of 'l b PercenfoT 
Occupation UII er Occupation um er Occupation u er um Occupation Lii er Occupation um. er um er Occupation · um er Occupation 
--- -- ---- -- ---- ----Total 1 772 645 36.4 14 0.8 3 058 1,196 39.1 38 1.2 1 283 392 30.6 9 O. 7 
Drofessi:inal, Technical, and Managerial... ~ "15' ,h.l' l · o.'1i ~ -ni; 4779 -i; T:i; ~ ~ ~ T o.B' 
Clerical 2nd Sales........................ 313 239 76.4 2 0.6 721 5'11 82.0 2 0.3 214 161 75.2 2 0.9 
~ervice................................... 222 126 56.8 3 1.4 415 288 69.4 9 2.2 183 102 55.7 2 1.1 
Processing................................. 77 18 23.4 0 0 59 30 50.8 O O 99 52 52..5 2 2.0 
~achine Trades •••••••• ~···•••••••••••••••• 121 23 19.0 0 0 215 45 20.~ 2 0.9 78 5 6.4 O O 
Sench Work................................ 327 171 52.3 0 0 . 68 33 48.5 O O ~7 18 38.3 O O 
Structural 'w'ork........................... 379 3 0.8 6 1.6 458 10 2.2 3 0.7 284 1 0.4 1 0.4 
Far111ing, rorestry, and Fiihery•••••••••••• 9 (}-- 0 0 0 113 8 7.1 6 5.3 83 l le2 0 0 
~iscellaneous............................. T69 9 5.3 2 1.2 729 57 7.8 12 1.6 16\ 7 4.3 l 0.6 
Table 26 (concluded) 
ALL LOCAL nrrm ADr,IINISTRATIV[ AREAS 
(except Portland and Leviston) Y 
Occupation 
Total 
Professional, Technical, and Managerial ••• 
Clerical and Sales ••••••••••••••••••••••• e 
Service ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Processing •••••••••••••••••• o••••••••••••• 
Machine Trades •••••••••••••••••••••••••••• 
Bench 'work •••••••••••••••••••••••••••••• o. 
Structural Work ••••••••••••••••••••••••••• 
Far~ing, Forestry, and Fishery •••••••••••• 
~iscellaneous .•••••••••••••••••••••••••••• 
SATELLITE OF'FICfS WITHIN ADMINISTRATIVE 
ARE~.$ l/ 
Occupation 
~ Total 
Professional, Technical, and Managerial ••• 
C 1 erica 1 and Sales •••••••••••••••••••••••• 
Service ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Processing •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Trades •••••••••••••••••••••••••••• 
Bench Work •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Structural Work ••••••••••••••••••••••••••• 
rar•ing, forestry, and fishery •••••••••••• 
~iscel laneous ••..•••••••..•..•..••••.....• 
Occupation 
Total 
Professional, Technical, and Managerial ••• 
Clerical and Sales •••••••••••••••••••••••• 
Service •••••••••• o•••••••••••••••••••••••• 
Processing •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Trades ••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
Bench Work•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Structural Work ••••••••••••••••••••••••••• 
faf'lling, forestry, and rishery •••••••••••• 
Miscellaneous ••••••••••••••••••••••••••••• 
~wmber of Job Applicants by Major Occupational Category, and by Sex and l.!inori ty ~tatus , 
~e;istered with the [mploY9ent Security Co,.,11ission, by Loc ai ~ifice A,:1ministrative Area, 
rebruary 28, 19751} 
Sanford 
Total reea1e Minority 
fllumber Nt111ber Percent. of N..t>er Percenlm 
1,m 
m 
l4C 
62 
152 
l ,:~ .,) ! 
219 
12 
237 
~78 
~ 
168 
7lt 
20 
45 
92 
4 
0 
37 
Occu~at1on Occupation 
36.7 ;r.; 
73.4 
52.9 
32.3 
29.6 
67.2 
1.8 
0 
15.6 
Belfast 
7 
~ 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0.5 
u 
0.9 
0 
1.6 
0.7 
2.2 
0 
0 
0 
T ., 1 r ecia 1e ~ Minority 
.. 
0 
'b
2 1 
" .... Percent of N be Percent of 
.,i.r. er . um-r O t• um r O . ccupa ion ccupat1on 
71t2 
..,,. 
102 
178 
22 
~6 
2" 
l ~, ,., 
26 
llt-
r~ta: 
i(:,irt~l" 
c:i. 
~ 
105 
170 
9 
~~ 
n 1, 
11.1 
:.~ 
!"~ 
2~6 
~ 
79 
106 
9 
4 
7 
0 
3 
8 
33.2 
~ 
77.5 
59.6 
40.9 
8.7 
25.9 
0 
11.5 
6.9 
lloulton 
9 
T 
3 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1.2 
'CT 
2.9 
o.6 
9.1 
2.2 
3. 7 
0 
0 
0 
ret1ale l'lfoority 
It b Percent of N b Percenf oT 1111 er Occ~ation ~· UII er OcclJl)ation 
385 
~ 
168 
132 
6 
6 
8 
1 
8 
14 
42.1 
tr.B' 
86.2 
77.6 
66.7 
10.9 
61.5 
0.7 
14.0 
6.8 
21 
"1Y 
0 
8 
0 
1 
0 
2 
4 
6 
2.3 
0 
0 
4.7 
0 
1.8 
0 
1.i. 
1.0 
2.9 
Skoll'heoan 
remaTe · · ~~Mrnori1y 
Total Bercent Jf PercenToT 
~uaber ~utRber Occu2._a_tion NurA~:~g~ation 
2,m 
344 
326 
91 
315 
236 
452 
38 
327 
713 
~ 
262 
190 
10 
70 
96 
3 
2 
26 
3i.3 
»-8 
76.2 
58,3 
11.0 
22.2 
40.7 
o. 7 
5.6 
8.0 
49 
2 
6 
12 
0 
7 
4 
10 
l 
Dover-Foxcroft 
2.1 
1.5 
1.7 
3.7 
0 
2.2 
1. 7 
2.2 
2.6 
2.1 
T t-l reiiale~-~·~ ~inority 
~ 0 ~ N be Percent of N b Perce.nl of 
um er III r Occupation UII er Occupation 
632 
~ 
88 
69 
20 
93 
25 
124 
16 
154 
m 
19' 
59 
43 
0 
11 
12 
23 
0 
7 
27.5 
m 
67.0 
62.3 
0 
11.8 
4~.o 
18.5 
0 
4.5 
Machias 
3 
~ 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
o.5 
0 
1.1 
0 
0 
0 
0 
0.8 
0 
0.6 
Total Female Minority 
Number N111ber Percent of H b PercenTc>l 
2QO 
~ 
48 
44 
12 
8 
1 
71 
7 
65 
97 
Tli 
37 
30 
7 
0 
0 
l 
1 
7 
O t . um er ccupa ion Occupation 
33.4 
m 
77.1 
68.2 
58,3 
0 
0 
1.4 
14,3 
10.8 
4 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1.4 
~ 
0 
0 
0 
0 
0 
4.2 
0 
0 
1/ [mployment Security C011111ission, Aut011ated ,ecortiftg System, table 12. Comparable statewide figures are given in table 5-. 
"!./ Data for the Portland and Leviston offices are qiven in tables 14 and !~respectively, and are not repeated here. 
"'}/ The a~inistrathe area within which eac>: sa:e~Hte office is located is shown on table ll. 
Total 
~Ulllr.er 
1,m 
220 
263 
20 
93 
44 
162 
23 
339 
,1aterville 
re,ale ~~~~Y 
,, b Percent of !i · b bercentof 
.,UIII er OccuoaLon •.te er_ Cccl)f2tion 
431 
-w 
152 
160 
3 
10 
22 
0 
2 
33 
33.1. 
~ 
69.1 
60.8 
15.0 
10.8 
50.0 
0 
8.7 
9.7 
~ 
farmington 
1.3 
z.7; 
0.5 
1.9 
5.0 
1.1 
2.3 
1.9 
0 
o.6 
Feiaale~~ ~~~inorilt 
Total Percent of ~IBber Percent.of 
1lumber NU11ber Occu2.aJ_i~~n. ----~ __ _Q£c_1JQat1on 
325 
,;, 
. 46 
33 
11 
22 
58 
79 
2 
32 
102 
11 
34 
19 
l 
4 
24 
1 
0 
2 
31.4 
1ic.5' 
73.9 
57.6 
9.1 
18.2 
41.4 
1.3 
0 
6.3 
Madawaska 
4 
'IT 
1 
0 
0 
.~ 
t.J 
0 
0 
0 
1.2 
0 
2.2 
0 
0 
0 
0 
3.8 
0 
0 
rem ale \fl nor it y 
Total Percent of Perce~ntof 
Nuaber N1.111ber Occugation NU1ber - Oc_~uJ)ation 
671 
'"1' 
lH 
94 
10 
29 
20 
m 
18 
173 
233 
~ 
117 
65 
l 
2 
11 
8 
0 
0 
34.7 
'1i'5':'B' 
83.0 
69.1 
10.0 
6.9 
55.0 
6.5 
0 
0 
3 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1.3 
r.o 
0 
0 
0 
0 
0 
0.8 
5.6 
0 

The perceptual movement of the figure 
illustrates the two facets of research. 
Viewed one way, the four small arrows 
pointing to the central square repre-
sent the varied inputs to a research 
project. Viewed another way, the four 
large arrows pointing outward repre-
sent the widespread dissemination of 
the results of research. 
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